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ALL-­‐TIME	  CAREER	  TOTALS	  	  Rushing	  	  Player	  (Years)	   Car	   YG	   YL	   Net	   Avg.	   TD	  Dan	  Murphy	  (1996-­‐99)	   722	   3772	   144	   3628	   5.0	   49	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   408	   2712	   72	   2640	   6.5	   31	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   408	   2483	   78	   2405	   5.9	   22	  Ed	  Watson	  (1983-­‐86)	   489	   2313	   90	   2223	   4.5	   31	  R.J.	  Williams	  (1971-­‐72)	   391	   	   	   2078	   5.3	   15	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   	   	   	   1931	   	   11	  Corky	  Bridges	  (1957-­‐58)	   	   	   	   1839	   	   17	  Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   280	   1602	   81	   1521	   5.4	   16	  	  Kenny	  Thompson	  (1990-­‐91)	   228	   1520	   65	   1455	   6.4	   22	  Calvin	  Allen	  (1970-­‐71)	   346	   	   	   1376	   4.0	   10	  Jim	  McCormick	  (1984-­‐85)	   237	   1379	   30	   1349	   5.7	   7	  Tom	  Craven	  (1993-­‐94)	   230	   1344	   51	   1293	   5.6	   11	  Joey	  McCanna	  (1990-­‐92)	   212	   1341	   55	   1286	   6.1	   13	  John	  Ross	  (1975-­‐76)	  248	   	   	   1119	   4.4	   5	  Jim	  Tremper	  (1974-­‐76)	   284	   	   	   1112	   3.9	   10	  Gary	  Moore	  (1982-­‐83)	   232	   1135	   61	   1074	   4.7	   8	  Jon	  Martin	  (1976-­‐78)	   322	   1425	   369	   1056	   3.3	   10	  C.D.	  Hoiness	  (1978-­‐81)	   338	   	   	   1051	   3.1	   5	  Ted	  Huber	  (1980-­‐83)	   211	   1101	   56	   1045	   5.0	   11	  Homer	  Barber	  (1978-­‐79)	   257	   	   	   1014	   3.9	   11	  Marc	  Jones	  (1993)	   165	   1005	   11	   994	   6.0	   7	  Jim	  Brunaugh	  (1965-­‐66)	   207	   948	   46	   902	   4.4	   8	  Jay	  Lane	  (1961,	  63-­‐64)	   180	   	   	   886	   4.9	   6	  Jamie	  Christian	  (1995)	   217	   925	   42	   883	   4.1	   12	  Ray	  Riojas	  (1987-­‐89)	   158	   840	   10	   830	   5.3	   10	  
Ron	  Hoiness	  (1964-­‐65,	  67-­‐68)	   268	   	  	   	   809	   3.0	   1	  Mike	  Huard	  (1968-­‐71)	   186	   	   	   806	   4.3	   6	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐68)	   240	   	   	   781	   3.3	   5	  Greg	  Smith	  (1968-­‐70)	   165	   	   	   774	   4.7	   4	  Larry	  Smith	  (1964-­‐65)	   167	   753	   3	   750	   4.5	   3	  Ron	  Redden	  (1960-­‐63)	   159	   	   	   707	   4.5	   9	  Don	  Zimmer	  (1962-­‐63)	   222	   	   	   698	   3.1	   2	  Kevin	  Rodgers	  (1987)	   120	   685	   6	   679	   5.7	   11	  Pat	  Fitterer	  (1973-­‐74)	   165	   	   	   660	   4.0	   2	  Dennis	  Esser	  (1965-­‐67)	   173	   	   	   641	   3.7	   2	  Bob	  Franklin	  (1969-­‐70)	   125	   	   	   621	   5.0	   3	  Brian	  Maine	  (1975-­‐78)	   163	   	   	   603	   3.7	   2	  Pat	  Nolan	  (1981-­‐82,	  84)	   136	   647	   56	   591	   4.4	   5	  Nat	  Conley	  (1998-­‐99)	   131	   637	   50	   587	   4.5	   5	  Greg	  Kessel	  (1981-­‐82)	   148	   597	   17	   580	   3.9	   7	  Bill	  Ishida	  (1961-­‐63)	  196	   	   	   554	   2.8	   5	  Jon	  Kitna	  (1992-­‐95)	   346	   1404	   850	   554	   1.6	   10	  Vince	  Brown	  (1966-­‐67)	   124	   	   	   551	   4.4	   4	  Kevin	  Wickenhagen	  (1980-­‐81)	   109	   558	   19	   539	   4.9	   3	  Russ	  Heard	  (1982-­‐84)	   108	   549	   12	   537	   5.0	   6	  Tom	  Scarsorie	  (1976-­‐79)	   151	   	   	   537	   3.6	   5	  Joe	  Sanders	  (1987-­‐90)	   90	   539	   6	   533	   5.9	   6	  Ed	  Mortimer	  (1985-­‐88)	   89	   529	   6	   523	   5.9	   3	  Phil	  Fitterer	  (1960-­‐63)	   151	   	   	   521	   3.5	   13	  Ken	  Price	  (1977-­‐78)	  158	   562	   49	   513	   3.2	   2	  Randy	  Ammerman	  (1974)	   113	   	   	   494	   4.4	   2	  Lester	  Ellison	  (1972-­‐74)	   134	   	   	   492	   3.7	   2	  Jack	  Kapp	  (1961)	   87	   	   	   462	   5.3	   4	  Matt	  Brkljacich	  (1984-­‐85)	   149	   623	   212	   411	   2.8	   7	  Julian	  Hamm	  (1996-­‐97)	   112	   457	   46	   411	   3.7	   2	  
Goreal	  Hudson	  (1992-­‐94)	   105	   466	   58	   408	   3.9	   7	  Steve	  Stanley	  (1968-­‐69)	   79	   	   	   401	   5.1	   3	  Larry	  Bailey	  (1973)	   70	   	   	   391	   5.6	   6	  Jack	  Weber	  (1971-­‐72)	   100	   	   	   375	   3.8	   1	  Johnny	  Davis	  (1982)	  74	   398	   27	   371	   5.0	   2	  Keith	  Paine	  (1961-­‐64)	   99	   	   	   370	   3.7	   3	  Bob	  Harvey	  (1971-­‐73)	   81	   	   	   362	   4.5	   1	  Butch	  Petty	  (1972-­‐73)	   82	   	   	   358	   4.4	   1	  John	  Coen	  (1972-­‐73)	  115	   	   	   350	   3.0	   11	  Joel	  Barnell	  (1963)	   84	   	   	   346	   4.1	   1	  Terry	  Wick	  (1974-­‐75)	   163	   	   	   340	   2.1	   6	  Dean	  Baumgarner	  (1985-­‐86)	   84	   342	   23	   319	   3.8	   2	  Jack	  Curtright	  (1960-­‐61,	  63-­‐64)	   86	   	   	   270	   3.1	   3	  Gary	  Peone	  (1965-­‐66)	   56	   261	   2	   259	   4.6	   2	  Kimo	  Evans	  (1991-­‐93)	   67	   308	   63	   245	   3.7	   2	  Payton	  Lonon	  (1978)	   67	   329	   98	   231	   3.4	   3	  Travis	  Henry	  (1995)	  65	   234	   6	   228	   3.5	   3	  Kay	  Lybbert	  (1960)	   67	   	   	   221	   3.3	   2	  Tony	  Caddy	  (1988)	   26	   215	   0	   215	   8.3	   2	  Ken	  Stradley	  (1989-­‐91)	   111	   478	   263	   215	   1.9	   10	  Rick	  Robillard	  (1995-­‐96)	   39	   221	   7	   214	   5.5	   0	  Vern	  Chandler	  (1963-­‐64)	   41	   	   	   201	   4.9	   0	  Glenn	  Jackson	  (1980)	   62	   215	   19	   196	   3.2	   0	  Paul	  Goulet	  (1983)	   47	   204	   9	   195	   4.2	   0	  Tim	  Hays	  (1976-­‐79)	  90	   244	   58	   186	   2.1	   2	  Beau	  Baldwin	  (1990-­‐93)	   70	   275	   98	   177	   2.5	   8	  Terry	  Karg	  (1990)	   98	   378	   207	   171	   1.7	   4	  Gary	  Luft	  (1961-­‐63)	   99	   	   	   169	   1.7	   8	  Bart	  Fortune	  (1987-­‐88)	   64	   258	   92	   166	   2.6	   5	  San	  Francisco	  (1962-­‐63)	   47	   	   	   163	   3.4	   0	  
Dean	  Gray	  (1979-­‐80)	   49	   	   	   157	   3.2	   1	  Tom	  Gannon	  (1987-­‐88)	   32	   153	   5	   148	   4.6	   3	  Mark	  Heggenes	  (1990-­‐92)	   14	   149	   2	   147	   10.5	   1	  Lloyd	  White	  (1979)	   45	   	   	   146	   3.2	   0	  Josh	  Woodard	  (1995-­‐97)	   39	   176	   34	   143	   3.6	   0	  Dewey	  Brawley	  (1984-­‐85)	   43	   146	   5	   141	   3.3	   0	  Darrell	  Hudson	  (1988)	   27	   153	   15	   138	   5.1	   2	  Bob	  Peyser	  (1988-­‐90)	   39	   147	   11	   136	   3.5	   0	  Jim	  O'Brien	  (1964-­‐65)	   31	   182	   59	   123	   3.9	   1	  Ray	  Colombo	  (1969)	  16	   139	   19	   120	   7.5	   1	  Art	  Pigg	  (1960)	   24	   	   	   119	   5.0	   0	  Ryan	  Fournier	  (1994-­‐96)	   50	   199	   81	   118	   2.4	   2	  Tim	  Dahl	  (1970-­‐71)	   8	   	   	   117	   14.6	   0	  Don	  Burt	  (1977)	   29	   142	   28	   114	   3.9	   3	  Tony	  Johnson	  (1983)	   11	   115	   1	   114	   10.4	   0	  Phil	  Baga	  (1966)	   39	   115	   2	   113	   2.9	   0	  Jim	  Nichols	  (1980)	   16	   114	   3	   111	   6.9	   0	  Mickey	  O'Neill	  (1964)	   21	   	   	   108	   5.1	   1	  Skip	  Raish	  (1964-­‐67)	   86	   	   	   103	   1.2	   3	  Jim	  Hill	  (1986-­‐87)	   187	   556	   453	   103	   0.6	   8	  Rob	  Ellison	  (1988-­‐89)	   30	   115	   18	   97	   3.2	   4	  Shawn	  Braithwaite	  (1999)	   16	   100	   4	   96	   6.0	   1	  Josh	  Sarpy	  (1995-­‐96)	   11	   94	   0	   94	   8.5	   0	  Donovan	  Dashiell	  (1999)	   19	   92	   3	   89	   4.7	   1	  Jake	  Collins	  (1965)	   32	   112	   26	   86	   2.7	   0	  Michael	  Andrews	  (1972-­‐75)	   106	   	   	   86	   0.8	   5	  Ron	  Ewing	  (1965,	  67-­‐69)	   45	   	   	   85	   1.9	   1	  Donnis	  Henry	  (1993)	   23	   89	   4	   85	   3.7	   4	  Kevin	  Ridout	  (1978-­‐81)	   25	   	   	   82	   3.3	   0	  Keith	  Baker	  (1989)	   19	   78	   0	   78	   4.1	   0	  
Craig	  Heimbigner	  (1960)	   17	   131	   54	   77	   4.5	   1	  Bill	  Muir	  (1967)	   22	   	   	   70	   3.2	   1	  Pete	  Kalasountas	  (1998-­‐99)	  32	   154	   87	   67	   2.0	   2	  Richard	  Penton	  (1999)	   6	   67	   0	   67	   11.2	   0	  Dick	  Johnson	  (1967)	  29	   	   	   64	   2.2	   0	  Quin	  Baxter	  (1981)	   29	   68	   9	   59	   2.0	   0	  John	  Freeman	  (1976-­‐77)	   4	   58	   0	   58	   14.5	   0	  Jack	  Kelleher	  (1969)	  12	   64	   7	   57	   4.8	   0	  John	  Reichert	  (1973-­‐76)	   38	   	   	   57	   1.5	   0	  Eddie	  Ashworth	  (1989)	   13	   63	   8	   55	   4.2	   0	  Mark	  Leazer	  (1998-­‐99)	   9	   58	   6	   52	   5.8	   1	  Mike	  Halpin	  (1973-­‐75)	   7	   	   	   52	   7.4	   0	  Brad	  Torgeson	  (1986)	   1	   55	   3	   52	   52.0	   1	  Kenny	  Russaw	  (1995-­‐96)	   6	   58	   7	   51	   8.5	   0	  Sean	  Sehlin	  (1991)	   14	   57	   9	   48	   3.4	   0	  James	  Canada	  (1999)	   12	   56	   11	   45	   3.8	   0	  Jon	  Peninger	  (1998)	  7	   44	   0	   44	   6.3	   0	  Mike	  Reynolds	  (1968)	   11	   	   	   43	   4.0	   1	  Mick	  Daly	  (1988-­‐89)	  18	   58	   16	   42	   2.3	   1	  Devon	  Jackson	  (1995)	   16	   46	   6	   40	   2.5	   0	  Roy	  Amstead	  (1960)	  12	   	   	   37	   3.1	   0	  Andy	  Troxel	  (1987-­‐89)	   20	   63	   26	   37	   1.9	   0	  Brett	  Collins	  (1987,	  89-­‐90)	   3	   37	   0	   37	   12.3	   0	  Russ	  Barstad	  (1962)	  8	   	   	   36	   4.5	   0	  Marc	  Beaudet	  (1982-­‐83)	   15	   41	   5	   36	   2.4	   1	  Robert	  Owens	  (1992)	   7	   36	   0	   36	   5.1	   0	  Lonnie	  Reed	  (1998)	   9	   34	   0	   34	   3.8	   0	  Marty	  Osborn	  (1981-­‐82)	   148	   417	   385	   32	   0.2	   4	  Terry	  Duncan	  (1988)	   2	   32	   0	   32	   16.0	   0	  Michael	  Moe	  (1969-­‐70)	   12	   	   	   31	   2.6	   0	  
Leonard	  Womack	  (1977)	   8	   33	   3	   30	   3.8	   0	  Tom	  Buckner	  (1961)	  10	   	   	   29	   2.9	   1	  Terry	  Hart	  (1961)	   13	   	   	   29	   2.2	   0	  Jim	  Leers	  (1978)	   5	   38	   11	   27	   5.4	   0	  Coco	  Jeffery	  (1994-­‐95	   13	   27	   0	   27	   2.1	   1	  Steve	  Smith	  (1965)	   7	   26	   0	   26	   3.7	   0	  Mike	  Grant	  (1981-­‐82)	   10	   36	   10	   26	   2.6	   0	  Keith	  McDaniel	  (1977)	   6	   27	   2	   25	   4.2	   0	  Mitch	  Marks	  (1963)	   6	   	   	   24	   4.0	   0	  Jim	  Walker	  (1979)	   6	   	   	   24	   4.0	   0	  Tony	  Kendall	  (1984)	  7	   26	   2	   24	   3.4	   0	  Harry	  Knell	  (1972)	   2	   	   	   22	   11.0	   0	  Jason	  Carter	  (1993)	   1	   22	   0	   22	   22.0	   0	  Tony	  Frank	  (1997)	   3	   22	   1	   21	   7.0	   0	  Doug	  Soehl	  (1969-­‐70)	   11	   	   	   20	   1.8	   0	  Mike	  Timmons	  (1975,	  77)	   15	   	   	   20	   1.3	   0	  Dave	  Jaderlund	  (1980)	   1	   19	   9	   19	   19.0	   0	  Robert	  Shanahan	  (1976)	   3	   18	   0	   18	   6.0	   0	  Cedric	  Sanders	  (1993)	   1	   18	   0	   18	   18.0	   0	  Ian	  Tyrrell	  (1997-­‐99)	   4	   30	   13	   17	   4.3	   0	  Mark	  Muxen	  (1970)	   3	   	   	   15	   5.0	   0	  Scott	  Porter	  (1982)	   5	   20	   5	   15	   3.0	   0	  Merle	  Brothers	  (1964)	   3	   14	   0	   14	   4.7	   1	  Jeff	  Smith	  (1974-­‐76)	  25	   	   	   13	   0.5	   0	  Bob	  Cumming	  (1995)	   4	   14	   1	   13	   3.3	   0	  Keith	  Johnson	  (1975)	   5	   	   	   12	   2.4	   1	  Ken	  Brunner	  (1976-­‐77)	   10	   20	   8	   12	   1.2	   0	  J.D.	  Clements	  (1992)	  2	   11	   0	   11	   5.5	   0	  Al	  McKnight	  (1967)	   6	   	   	   11	   1.8	   0	  Roy	  Garrison	  (1974-­‐75)	   5	   	   	   11	   2.2	   0	  
Tony	  Kretschman	  (1991)	   4	   11	   0	   11	   2.8	   0	  Russ	  Nichols	  (1963)	   2	   	   	   10	   5.0	   0	  Jim	  Ford	  (1989)	   5	   13	   3	   10	   2.0	   0	  Steve	  Shaw	  (1972)	   4	   	   	   10	   2.5	   1	  Ben	  Brumfield	  (1974)	   2	   	   	   10	   5.0	   0	  Darrell	  Roulst	  (1991,	  93)	   2	   10	   0	   10	   5.0	   0	  Steve	  Hassing	  (1968)	   2	   	   	   9	   4.5	   0	  Don	  Hosley	  (1970)	   2	   	   	   9	   4.5	   0	  Frank	  Naish	  (1970-­‐71)	   5	   	   	   9	   1.8	   0	  John	  Bower	  (1986-­‐87)	   3	   13	   4	   9	   3.0	   0	  Tom	  Jordan	  (1968)	   2	   	   	   8	   4.0	   0	  Tom	  Engdahl	  (1974)	  4	   	   	   8	   2.0	   0	  Tom	  Haney	  (1979)	   5	   	   	   8	   1.6	   0	  Davis	  Lura	  (1997)	   1	   8	   0	   8	   8.0	   0	  Jared	  Gibb	  (1999)	   1	   8	   0	   8	   8.0	   0	  Phil	  Harvey	  (1965-­‐66)	   3	   	   	   7	   2.3	   0	  Jerry	  Fornelia	  (1973)	   3	   	   	   7	   2.3	   0	  Ed	  Hansen	  (1975)	   1	   7	   0	   7	   7.0	   0	  Kert	  Lenseigne	  (1985-­‐86)	   6	   8	   1	   7	   1.2	   0	  Birger	  Solberg	  (1969)	   1	   6	   0	   6	   6.0	   0	  Dan	  Collins	  (1967)	   1	   6	   0	   6	   6.0	   0	  Harvey	  Kochel	  (1968-­‐69)	   150	   	   	   6	   0.0	   3	  Bill	  Alexander	  (1973)	   4	   	   	   6	   1.5	   0	  Tom	  Ainsle	  (1975-­‐76)	   3	   7	   1	   6	   2.0	   0	  Mike	  Ammerman	  (1976)	   1	   6	   0	   6	   6.0	   0	  Brian	  Frauenholtz	  (1982-­‐83)	   26	   60	   54	   6	   0.2	   0	  Greg	  Emry	  (1970)	   3	   	   	   5	   1.7	   0	  Ken	  Bishop	  (1985)	   1	   5	   0	   5	   5.0	   0	  Mark	  Pearson	  (1961)	   1	   4	   0	   4	   4.0	   0	  Rob	  Hallam	  (1979)	   1	   4	   0	   4	   4.0	   0	  
Chris	  Olsen	  (1979)	   3	   	   	   4	   1.3	   0	  Craig	  Christopherson	  (1967)	   3	   	   	   4	   1.3	   0	  Nathan	  Warswick	  (1972)	   1	   4	   0	   4	   4.0	   0	  Terry	  Burton	  (1973)	  3	   	   	   4	   1.3	   0	  Todd	  Williams	  (1980)	   2	   7	   3	   4	   2.0	   0	  Jim	  Lindell	  (1963)	   1	   3	   0	   3	   3.0	   0	  Steve	  Daily	  (1968)	   6	   	   	   3	   0.5	   0	  Ron	  Lightley	  (1970)	   2	   	   	   3	   1.5	   0	  Stew	  Egbert	  (1966)	   3	   7	   4	   3	   1.0	   0	  Scott	  Gervais	  (1975)	  2	   	   	   3	   1.5	   0	  Scott	  Stanford	  (1987)	   1	   3	   0	   3	   3.0	   0	  Rand	  Matter	  (1998)	   1	   3	   0	   3	   3.0	   0	  Steve	  Peone	  (1966)	   2	   2	   0	   2	   1.0	   0	  John	  Craig	  (1967-­‐69)	   4	   	   	   2	   0.5	   0	  Kip	  Shepard	  (1996)	   1	   2	   0	   2	   2.0	   0	  Gary	  Adrian	  (1964)	   1	   1	   0	   1	   1.0	   0	  Randy	  Magruder	  (1971)	   1	   1	   0	   1	   1.0	   0	  Bill	  Allinger	  (1973)	   1	   1	   0	   1	   1.0	   0	  Bobby	  Whitlow	  (1997)	   2	   1	   0	   1	   0.5	   0	  Andy	  Wagner	  (1998)	   1	   1	   0	   1	   1.0	   0	  Ryan	  Prentice	  (1999)	   1	   1	   0	   1	   1.0	   0	  Doug	  Cochran	  (1967)	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	  Mel	  Cox	  (1965)	   0	   0	   0	   0	   0.0	   1	  Tom	  Iddings	  (1975)	   2	   	   	   0	   0.0	   0	  George	  Pleasant	  (1977)	   2	   0	   0	   0	   0.0	   0	  Steve	  Peterson	  (1981)	   0	   0	   0	   0	   0.0	   1	  Steve	  Bator	  (1983)	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	  Jimmy	  Crittenden	  (1970)	   1	   0	   1	   -­‐1	   -­‐1.0	   0	  Ty	  Nunez	  (1999)	   1	   0	   1	   -­‐1	   -­‐1.0	   0	  Richard	  Melloy	  (1976)	   3	   1	   2	   -­‐1	   -­‐0.3	   0	  
Kirk	  Parrish	  (1989)	   1	   0	   2	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Don	  Wills	  (1980)	   1	   0	   2	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Montreux	  Macon	  (1995)	   1	   0	   2	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Jeff	  Corlett	  (1996)	   1	   0	   2	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Nathan	  Graham	  (1999)	   2	   2	   4	   -­‐2	   -­‐1.0	   0	  Justin	  Sundquist	  (1994)	   2	   1	   4	   -­‐3	   -­‐1.5	   0	  Randy	  Carberry	  (1975)	   1	   0	   3	   -­‐3	   -­‐3.0	   0	  Greg	  Olson	  (1983-­‐84)	   91	   212	   215	   -­‐3	   0.0	   3	  Rick	  Whaley	  (1969)	   3	   1	   5	   -­‐4	   -­‐1.3	   0	  Kevin	  Keating	  (1992)	   1	   0	   4	   -­‐4	   -­‐4.0	   0	  Garret	  Kamamura	  (1971)	   1	   0	   6	   -­‐6	   -­‐6.0	   0	  Tim	  DeBord	  (1992)	   1	   0	   6	   -­‐6	   -­‐6.0	   0	  Matt	  Diedrick	  (1992-­‐94)	   10	   14	   20	   -­‐6	   -­‐0.6	   1	  Howard	  Hosley	  (1968)	   1	   0	   7	   -­‐7	   -­‐7.0	   0	  Dennis	  Trimble	  (1977)	   6	   14	   21	   -­‐7	   -­‐1.2	   0	  Vince	  Conwell	  (1979)	   1	   0	   8	   -­‐8	   -­‐8.0	   0	  Jerry	  Abbott	  (1968)	   1	   0	   11	   -­‐11	   -­‐11.0	   0	  Roger	  Snow	  (1962)	   21	   	   	   -­‐13	   -­‐0.6	   1	  Mike	  Noski	  (1967)	   1	   0	   14	   -­‐14	   -­‐14.0	   0	  Don	  Wilkins	  (1966-­‐67)	   33	   	   	   -­‐15	   -­‐0.5	   1	  Dale	  Cote	  (1984-­‐85)	  24	   32	   47	   -­‐15	   -­‐0.6	   2	  Paul	  Peerboom	  (1980-­‐83)	   107	   243	   261	   -­‐18	   -­‐0.2	   3	  Dave	  Coffman	  (1967)	   1	   0	   20	   -­‐20	   -­‐20.0	   0	  Rob	  Dahl	  (1975-­‐76)	   5	   2	   24	   -­‐22	   -­‐4.4	   0	  Sean	  McCoy	  (1997)	   6	   12	   34	   -­‐22	   -­‐3.7	   0	  John	  Krueger	  (1972-­‐73)	   4	   	   	   -­‐23	   -­‐5.8	   0	  Rick	  Stanford	  (1963)	  5	   	   	   -­‐25	   -­‐5.0	   0	  Chris	  Elliott	  (1981-­‐82)	   3	   2	   28	   -­‐26	   -­‐8.7	   0	  Jeff	  Armstrong	  (1977-­‐78)	   14	   17	   51	   -­‐34	   -­‐2.4	   0	  Bill	  White	  (1977)	   21	   41	   80	   -­‐39	   -­‐1.9	   1	  
Rick	  Jennings	  (1967-­‐68)	   15	   	   	   -­‐42	   -­‐2.8	   0	  Jon	  Eagle	  (1978-­‐80)	   28	   	   	   -­‐42	   -­‐1.5	   0	  Jeff	  Short	  (1970-­‐71)	   88	   	   	   -­‐51	   -­‐0.6	   2	  Mike	  Bettez	  (1975-­‐76)	   27	   	   	   -­‐51	   -­‐1.9	   0	  Rick	  Reid	  (1979-­‐80)	  17	   	   	   -­‐92	   -­‐5.4	   0	  Gregg	  Wilbanks	  (1979-­‐81)	   32	   	   	   -­‐95	   -­‐3.0	   0	  Zak	  Hill	  (1999)	   32	   34	   191	   -­‐157	   -­‐4.9	   0	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  177	   	   	   -­‐202	   -­‐1.2	   11	  Casey	  Jacox	  (1996-­‐98)	   100	   135	   419	   -­‐284	   -­‐2.8	   0	  	  Passing	  	  Player	  (Years)	   Att	   Com	   Int	   PCT	   Yds	   TD	  Jon	  Kitna	  (1992-­‐95)	   1550	   911	   59	   58.8	   12353	  99	  Casey	  Jacox	  (1995-­‐97)	   835	   470	   31	   56.3	   6132	   53	  Ken	  Stradley	  (1989-­‐91)	   384	   197	   15	   51.3	   3045	   18	  Jeff	  Short	  (1970-­‐71)	   494	   232	   21	   47.0	   2958	   35	  John	  Coen	  (1972-­‐73)	  350	   189	   24	   54.0	   2808	   31	  Jim	  Hill	  (1986-­‐87)	   370	   200	   12	   54.1	   2737	   13	  Marty	  Osborn	  (1981-­‐82)	   431	   216	   21	   50.1	   2689	   19	  Matt	  Brkljacich	  (1984-­‐85)	   336	   177	   16	   52.7	   2244	   20	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  371	   168	   32	   45.3	   2210	   13	  Terry	  Wick	  (1974-­‐75)	   318	   167	   13	   52.5	   2155	   18	  Ryan	  Fournier	  (1994-­‐96)	   299	   172	   9	   57.5	   2098	   20	  Harvey	  Kochel	  (1968-­‐69)	   339	   143	   28	   42.2	   2037	   9	  Phil	  Fitterer	  (1960-­‐63)	   265	   112	   26	   42.3	   1737	   19	  Jon	  Martin	  (1976-­‐78)	   326	   144	   24	   44.2	   1733	   7	  Beau	  Baldwin	  (1990-­‐93)	   197	   121	   11	   61.4	   1655	   8	  Terry	  Karg	  (1990)	   194	   105	   4	   54.1	   1560	   13	  Greg	  Olsen	  (1983-­‐84)	   173	   90	   8	   52.0	   1154	   12	  
Skip	  Raish	  (1964-­‐67)	   212	   83	   20	   39.2	   1133	   7	  Bart	  Fortune	  (1987-­‐88)	   124	   73	   3	   58.9	   1110	   11	  Jim	  Black	  (1958-­‐60)	   181	   75	   6	   41.4	   1022	   10	  Zak	  Hill	  (1999)	   146	   87	   6	   59.6	   1017	   9	  Brian	  Frauenholtz	  (1982-­‐83)	   109	   51	   13	   46.8	   830	   8	  Gregg	  Wilbanks	  (1979-­‐81)	   198	   79	   16	   39.9	   816	   2	  Paul	  Peerboom	  (1980-­‐83)	   193	   75	   18	   38.7	   805	   6	  Gary	  Luft	  (1961-­‐63)	   72	   32	   7	   44.4	   650	   6	  Pete	  Kalasountas	  (1998-­‐99)	  128	   64	   4	   50.0	   613	   4	  Jon	  Eagle	  (1978-­‐80)	   161	   72	   10	   44.7	   603	   2	  Michael	  Anderson	  (1972-­‐75)	   97	   47	   6	   48.5	   514	   0	  Darrell	  Hudson	  (1988)	   37	   20	   2	   54.1	   386	   2	  Rick	  Jennings	  (1966-­‐68)	   59	   29	   7	   49.2	   363	   1	  Payton	  Lonon	  (1978)	   69	   33	   7	   47.8	   342	   3	  Jeff	  Smith	  (1974-­‐76)	  72	   26	   10	   36.1	   340	   1	  Dale	  Cote	  (1984-­‐85)	  44	   22	   1	   50.0	   309	   3	  Mike	  Bettez	  (1975-­‐76)	   70	   25	   5	   35.7	   274	   0	  Matt	  Diedrick	  (1992-­‐94)	   35	   14	   1	   40.0	   261	   2	  Rick	  Reid	  (1979-­‐80)	  50	   18	   4	   36.0	   256	   2	  Craig	  Heimbigner	  (1960)	   37	   14	   5	   37.8	   242	   3	  Bill	  White	  (1977)	   58	   28	   8	   48.2	   239	   0	  Roger	  Snow	  (1962)	   31	   10	   0	   32.2	   201	   4	  Andy	  Troxel	  (1987-­‐89)	   29	   19	   1	   65.5	   184	   0	  Jim	  O'Brien	  (1964-­‐65)	   31	   11	   3	   35.5	   181	   1	  Michael	  Moe	  (1969-­‐70)	   32	   16	   0	   50.0	   146	   1	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   	   	   	   	   134	   0	  Don	  Wilkins	  (1966-­‐67)	   34	   7	   4	   20.6	   128	   0	  Josh	  Woodard	  (1995-­‐97)	   2	   2	   0	   100.0	   86	   2	  Terry	  Hart	  (1961)	   19	   4	   1	   21.1	   83	   0	  C.D.	  Hoiness	  (1978-­‐81)	   7	   3	   1	   42.9	   79	   0	  
Dennis	  Trimble	  (1977)	   5	   3	   0	   60.0	   70	   1	  Sean	  McCoy	  (1997)	   16	   7	   9	   43.8	   70	   1	  Tom	  Haney	  (1979)	   31	   10	   3	   32.3	   66	   1	  Brian	  Maine	  (1975-­‐78)	   5	   3	   0	   60.0	   52	   1	  Bill	  Evans	  (1982-­‐83)	  2	   1	   0	   50.0	   51	   0	  Ryan	  Seal	  (1997,	  1999)	   3	   2	   0	   66.7	   48	   1	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   4	   2	   0	   50.0	   38	   0	  Jim	  Tremper	  (1974-­‐76)	   1	   1	   0	   100.0	   35	   1	  Julian	  Hamm	  (1996-­‐97)	   2	   1	   0	   50.0	   30	   1	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   2	   1	   0	   50.0	   29	   1	  Ray	  Colombo	  (1969)	  13	   3	   1	   23.1	   28	   0	  Jack	  Curtright	  (1960-­‐64)	   5	   3	   0	   60.0	   26	   0	  Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   1	   1	   0	   100.0	   26	   0	  Sean	  McCoy	  (1997)	   1	   1	   0	   100.0	   26	   1	  Rick	  Stanford	  (1963)	  5	   3	   0	   60.0	   22	   0	  Nat	  Conley	  (1998)	   1	   1	   0	   100.0	   22	   0	  Mick	  Daly	  (1988-­‐89)	  6	   3	   0	   50.0	   17	   0	  Tom	  Jordon	  (1988)	   2	   1	   0	   50.0	   13	   0	  Jeff	  Armstrong	  (1977-­‐78)	   5	   1	   1	   20.0	   12	   0	  Terry	  Lehman	  (1974-­‐75)	   2	   1	   0	   50.0	   11	   0	  Nathan	  Graham	  (1999)	   2	   1	   0	   50.0	   11	   0	  Ron	  Lightly	  (1970-­‐71)	   1	   1	   0	   100.0	   8	   0	  Eddie	  Ashworth	  (1989)	   5	   1	   0	   20.0	   5	   0	  Tim	  DeBord	  (1992)	   1	   1	   0	   100.0	   1	   0	  John	  Krueger	  (1971-­‐73)	   4	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Frank	  Naish	  (1970-­‐71)	   2	   0	   1	   0.0	   0	   0	  Ray	  Riojas	  (1987-­‐89)	   2	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Greg	  Emery	  (1970-­‐71)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Mike	  Knowles	  (1973)	   1	   0	   1	   0.0	   0	   0	  John	  Reichert	  (1973-­‐76)	   1	   0	   1	   0.0	   0	   0	  
Rob	  Dahl	  (1975-­‐76)	   1	   0	   1	   0.0	   0	   0	  Mike	  Timmons	  (1975-­‐77)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Vince	  Conwell	  (1979)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Dean	  Gray	  (1979-­‐80)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Mike	  Studer	  (1980)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Todd	  Williams	  (1980)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Chris	  Elliott	  (1981-­‐82)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Sean	  Sehlin	  (1991)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Kentin	  Alford	  (1994-­‐95)	   2	   0	   0	   0.0	   0	   0	  James	  Atterberry	  (1993)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Todd	  Murray	  (1996)	  1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Mark	  Leazer	  (1998)	   1	   0	   1	   0.0	   0	   0	  Greg	  Stoller	  (1996)	   2	   0	   1	   0.0	   0	   0	  Alex	  Todak	  (1999)	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Pat	  Nolan	  (1981-­‐82,	  84)	   1	   1	   0	   100.0	   -­‐2	   0	  	  Total	  Offense	  	  Player	  (Years)	   Plays	   Yds	   Avg.	   TD	  Jon	  Kitna	  (1992-­‐95)	   1886	   12907	  6.8	   109	  Casey	  Jacox	  (1995-­‐98)	   935	   5858	   6.3	   53	  Dan	  Murphy	  (1996-­‐99)	   722	   3628	   5.0	   49	  Ken	  Stradley	  (1989-­‐91)	   495	   3260	   6.6	   28	  John	  Coen	  (1972-­‐73)	  465	   3158	   6.8	   42	  Jeff	  Short	  (1970-­‐71)	   582	   2907	   5.0	   37	  Jim	  Hill	  (1986-­‐87)	   557	   2840	   5.1	   21	  Jon	  Martin	  (1976-­‐78)	   648	   2789	   4.3	   17	  Marty	  Osborn	  (1981-­‐82)	   579	   2721	   4.7	   23	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   412	   2678	   6.5	   31	  Matt	  Brkljacich	  (1984-­‐85)	   485	   2655	   5.5	   27	  
Terry	  Wick	  (1974-­‐75)	   481	   2495	   5.2	   24	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   410	   2434	   5.9	   23	  Phil	  Fitterer	  (1960-­‐63)	   416	   2258	   5.4	   32	  Ed	  Watson	  (1983-­‐86)	   489	   2223	   4.5	   31	  Ryan	  Fournier	  (1994-­‐96)	   349	   2216	   6.3	   22	  R.	  J.	  Williams	  (1971-­‐72)	   391	   2078	   5.3	   15	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   	   2065	   	   11	  Harvey	  Kochel	  (1968-­‐69)	   489	   2043	   4.2	   12	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  548	   2008	   3.7	   24	  	  All-­‐Purpose	  Running	  	  Player	  (Years)	   Rush	   Rec.	   KR	   PR	   Tot.	  Dan	  Murphy	  (1996-­‐99)	   3628	   559	   0	   0	   4187	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   2405	   535	   1241	   0	   4181	  Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   1521	   1981	   480	   0	   3982	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   2640	   173	   188	   0	   3001	  Kenny	  Russaw	  (1993-­‐96)	   51	   2906	   31	   0	   2988	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐69)	   781	   366	   1008	   634	   2900	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   1931	   741	   60	   36	   2768	  James	  Atterberry	  (1990-­‐93)	  0	   2318	   24	   252	   2594	  Ed	  Watson	  (1983-­‐86)	   2223	   220	   18	   0	   2461	  R.J.	  Williams	  (1971-­‐72)	   2078	   380	   0	   0	   2458	  Jim	  Tremper	  (1974-­‐76)	   1112	   297	   636	   117	   2168	  Calvin	  Allen	  (1970-­‐71)	   1376	   345	   362	   0	   2083	  Ty	  Nunez	  (1997-­‐99)	  -­‐1	   2008	   38	   34	   2079	  	  Note:	  Hertling	  total	  includes	  111	  interception	  return	  yards.	  	  Tremper	  total	  includes	  16	  interception	  return	  yards.	  	  Receiving	  
	  Player	  (Years)	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  Kenny	  Russaw	  (1993-­‐96)	   194	   2906	   15.0	   43	  Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   160	   1981	   12.4	   12	  Ty	  Nunez	  (1997-­‐98)	  152	   2008	   13.2	   22	  James	  Atterberry	  (1990-­‐93)	  147	   2318	   15.8	   10	  Josh	  Woodard	  (1995-­‐97)	   132	   1491	   11.3	   11	  Ryan	  Seal	  (1996-­‐99)	  121	   1447	   12.0	   13	  Larry	  Bellinger	  (1993-­‐94)	   94	   1446	   15.4	   19	  Mike	  Grant	  (1981-­‐82)	   86	   1585	   18.4	   12	  Mike	  Halpin	  (1972-­‐75)	   84	   1438	   17.1	   9	  Terry	  Anderson	  (1971-­‐72)	   79	   992	   12.6	   15	  Todd	  Murray	  (1993-­‐96)	   76	   960	   12.6	   5	  Tony	  Frank	  (1996-­‐97)	   74	   1292	   17.5	   11	  Dan	  Murphy	  (1996-­‐99)	   74	   559	   7.6	   3	  Kyle	  Fowler	  (1983-­‐84)	   72	   1221	   17.0	   17	  John	  Bower	  (1986-­‐89)	   68	   952	   14.0	   3	  Dolan	  Holt	  (1994-­‐97)	   68	   790	   11.6	   3	  Eric	  Boles	  (1988-­‐91)	  67	   1162	   17.3	   10	  Chris	  Olsen	  (1978-­‐80)	   67	   937	   14.0	   3	  E.J.	  Henderson	  (1993-­‐95)	   64	   1272	   19.9	   15	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   64	   535	   8.4	   3	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   55	   741	   13.5	   6	  Rich	  Mansfield	  (1981-­‐83)	   54	   533	   9.9	   6	  John	  Balmer	  (1992)	   53	   684	   12.9	   4	  Mark	  Robinson	  (1985-­‐86)	   52	   697	   13.4	   4	  Jim	  Gray	  (1964-­‐67)	   52	   532	   10.2	   5	  Dave	  Knapman	  (1969-­‐70)	   50	   645	   12.9	   7	  Jamie	  Christian	  (1995)	   50	   397	   7.9	   1	  Howard	  Hosley	  (1966-­‐68)	   49	   1058	   21.6	   4	  
Tom	  Engdahl	  (1973-­‐74)	   48	   597	   12.4	   6	  Art	  Ellis	  (1961-­‐63)	   47	   587	   12.5	   8	  Harry	  Knell	  (1972-­‐73)	   44	   726	   16.5	   5	  Mark	  Leazer	  (1998-­‐99)	   43	   620	   14.4	   6	  Charles	  Chandler	  (1984-­‐85)	  41	   680	   16.6	   5	  Mike	  Huard	  (1969-­‐71)	   41	   522	   12.7	   0	  Randy	  Magruder	  (1971-­‐72)	  40	   712	   17.8	   9	  Todd	  Peterson	  (1986-­‐87)	   39	   782	   20.1	   6	  Chris	  Thorsen	  (1969-­‐70)	   38	   607	   16.0	   7	  Justin	  Sundquist	  (1994-­‐95)	   37	   428	   11.6	   1	  Ed	  Hansen	  (1975-­‐76)	   36	   496	   13.8	   5	  Jim	  Tremper	  (1974-­‐76)	   36	   297	   8.3	   1	  Terry	  Duncan	  (1988-­‐89)	   35	   625	   17.9	   6	  Ed	  Watson	  (1983-­‐86)	   35	   220	   6.3	   1	  Dick	  Gallaher	  (1990-­‐91)	   34	   530	   15.6	   1	  R.J.	  Williams	  (1971-­‐72)	   34	   380	   11.2	   6	  Calvin	  Allen	  (1970-­‐71)	   34	   345	   10.1	   1	  Bill	  Evans	  (1982-­‐83)	  33	   412	   12.5	   0	  Jim	  Deatherage	  (1966-­‐67)	   33	   337	   10.2	   0	  C.D.	  Hoiness	  (1978-­‐81)	   33	   267	   8.1	   1	  Rod	  Handley	  (1978-­‐81)	   32	   329	   10.3	   2	  John	  Craig	  (1967-­‐69)	   31	   349	   11.3	   3	  Andy	  Wagner	  (1996-­‐98)	   30	   538	   17.9	   2	  Davis	  Lura	  (1996-­‐97)	   30	   329	   11.0	   3	  Brian	  Maine	  (1975-­‐78)	   29	   267	   9.2	   1	  Brett	  Collins	  (1987,	  89-­‐90)	   28	   474	   16.9	   3	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐69)	   26	   366	   14.1	   2	  Kenny	  Thompson	  (1990-­‐91)	   26	   352	   13.5	   4	  Dennis	  Esser	  (1965-­‐67)	   26	   345	   13.3	   3	  Mark	  Heggenes	  (1990-­‐92)	   25	   320	   12.8	   2	  
Bryon	  Johnson	  (1964-­‐65)	   25	   298	   11.9	   1	  Todd	  Williams	  (1977-­‐78,	  80)	   25	   220	   8.8	   1	  Jack	  Curtright	  (1960-­‐61,	  63-­‐64)	   24	   422	   17.6	   3	  Derek	  Murrey	  (1992-­‐93)	   23	   536	   23.3	   4	  Tom	  Ainsle	  (1976)	   23	   342	   14.9	   1	  Aaron	  Mackey	  (1990-­‐92)	   23	   313	   13.6	   3	  Don	  Willis	  (1979-­‐81)	   22	   492	   22.4	   3	  Marc	  Jones	  (1993)	   22	   281	   12.8	   2	  John	  Davis	  (1974)	   21	   273	   13.0	   0	  Ted	  Huber	  (1981-­‐83)	   21	   222	   10.5	   1	  Keith	  Johnson	  (1975)	   20	   214	   10.7	   2	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   20	   173	   8.7	   0	  Charles	  Green	  (1977-­‐78)	   19	   349	   18.4	   4	  Jim	  Jordan	  (1992-­‐94)	   19	   340	   17.9	   0	  Pat	  Nolan	  (1981-­‐82,	  84)	   19	   130	   6.8	   1	  Homer	  Barber	  (1978-­‐79)	   19	   127	   6.7	   0	  Derrick	  Ross	  (1988-­‐89,	  91)	   18	   400	   22.2	   4	  Jay	  Lane	  (1963-­‐64)	   18	   371	   20.6	   3	  Scott	  Chamberlain	  (1991)	   18	   316	   17.6	   1	  Dave	  Lukens	  (1976-­‐77)	   18	   228	   12.7	   0	  Dean	  Bumgarner	  (1985-­‐86)	  18	   173	   9.6	   1	  Kevin	  Wickenhagen	  (1980-­‐81)	   18	   33	   1.8	   1	  Tom	  Crowell	  (1983-­‐85)	   17	   205	   12.1	   2	  Jim	  Van	  Hoose	  (1968-­‐69)	   17	   200	   11.8	   1	  Travis	  Henry	  (1995)	  17	   83	   4.9	   0	  Julian	  Hamm	  (1996-­‐97)	   17	   57	   3.3	   0	  Steve	  Hahn	  (1983-­‐84)	   16	   210	   13.1	   1	  Doug	  Houser	  (1980-­‐81)	   16	   199	   12.4	   1	  Goreal	  Hudson	  (1992-­‐94)	   16	   121	   7.6	   0	  Greg	  Kessel	  (1981-­‐82)	   16	   112	   7.0	   1	  
Lloyd	  White	  (1979)	   16	   96	   6.0	   0	  Carl	  Fite	  (1988)	   15	   343	   22.9	   5	  Jerry	  Lowe	  (1960-­‐61)	   15	   252	   16.8	   1	  Brad	  Torgeson	  (1986)	   15	   219	   14.6	   1	  Brett	  Allen	  (1994,	  96)	   15	   166	   11.1	   3	  Rand	  Matter	  (1998-­‐1999)	   14	   249	   17.8	   0	  Dick	  Howe	  (1960)	   14	   204	   14.6	   2	  Jim	  McCormick	  (1984-­‐85)	   14	   139	   9.9	   0	  Greg	  Smith	  (1969-­‐70)	   13	   280	   21.5	   4	  Dick	  Johnson	  (1967)	  13	   233	   17.9	   0	  Vern	  Chandler	  (1963-­‐64)	   13	   220	   16.9	   2	  Jim	  Beeson	  (1982-­‐84)	   13	   192	   14.8	   2	  Kelly	  Davis	  (1987-­‐89)	   13	   191	   14.7	   3	  Lewis	  Widmann	  (1982)	   13	   176	   13.5	   0	  John	  Ross	  (1975-­‐76)	  13	   143	   11.0	   1	  Tom	  Hays	  (1977-­‐79)	  13	   68	   5.2	   2	  Don	  Zimmer	  (1962-­‐63)	   12	   203	   16.9	   0	  Jimmy	  Crittenden	  (1970-­‐71)	   12	   136	   11.3	   1	  Lawrence	  Troutman	  (1995)	  12	   129	   10.8	   0	  Ken	  Prince	  (1977-­‐78)	   12	   100	   8.3	   1	  James	  Hasty	  (1983-­‐84)	   11	   171	   15.6	   1	  Robert	  Shanahan	  (1976)	   11	   74	   6.7	   0	  Bob	  Davidson	  (1964-­‐65)	   10	   157	   15.7	   2	  Lou	  Lawrence	  (1962-­‐63,	  65)	   10	   147	   14.7	   2	  Ron	  Hoiness	  (1965,	  68)	   10	   118	   11.8	   1	  Ron	  Redden	  (1960-­‐61,	  63)	   10	   103	   10.3	   3	  Tom	  Craven	  (1993-­‐94)	   10	   90	   9.0	   0	  Jeff	  Smith	  (1976)	   10	   77	   7.7	   0	  Gordy	  Stenerson	  (1963-­‐64)	  9	   139	   15.4	   0	  Joey	  McCanna	  (1991-­‐92)	   9	   116	   12.9	   0	  
Lester	  Ellison	  (1973-­‐74)	   9	   93	   10.3	   1	  Ben	  Brumfield	  (1973-­‐74)	   9	   78	   8.7	   0	  Gary	  Moore	  (1982-­‐83)	   9	   71	   7.9	   0	  Butch	  Petty	  (1972-­‐73)	   9	   64	   7.1	   0	  Jim	  Brunaugh	  (1965-­‐66)	   9	   63	   7.0	   0	  Travis	  Toms	  (1984-­‐85)	   8	   135	   16.9	   2	  Brad	  Crotto	  (1983)	   8	   124	   15.5	   1	  Josh	  Sarpy	  (1995-­‐96)	   8	   89	   11.1	   1	  Bob	  Harvey	  (1971-­‐73)	   8	   88	   11.0	   1	  Johnny	  Davis	  (1982)	  8	   77	   9.6	   1	  Tom	  Wallenborn	  (1960)	   7	   208	   29.7	   2	  Tom	  Trout	  (1976-­‐77)	   7	   200	   28.6	   1	  Mark	  Honey	  (1975)	   7	   119	   17.0	   0	  Pat	  Fitterer	  (1973-­‐74)	   7	   108	   15.4	   1	  Jay	  Griesel	  (1980)	   7	   87	   12.4	   0	  Dave	  Jaderlund	  (1979-­‐80)	   7	   83	   11.9	   0	  Devon	  Jackson	  (1995)	   7	   39	   5.6	   0	  San	  Francisco	  (1962-­‐63)	   6	   112	   18.7	   1	  Larry	  Bailey	  (1973)	   6	   74	   12.3	   0	  Rob	  Kenney	  (1986-­‐87)	   6	   72	   12.0	   0	  Matt	  Diedrick	  (1994)	   6	   58	   9.7	   0	  Ryan	  Wakefield	  (1998-­‐1999)	   6	   53	   8.8	   1	  Marcus	  Pitts	  (1998)	   6	   52	   8.7	   0	  Ardell	  Moore	  (1977-­‐78)	   6	   48	   8.0	   0	  Ray	  Riojas	  (1987-­‐89)	   6	   43	   7.2	   0	  Tom	  Buckner	  (1961-­‐62)	   5	   145	   29.0	   1	  Wayne	  Hurt	  (1961-­‐62)	   5	   135	   27.0	   1	  Jake	  Collins	  (1965)	   5	   130	   26.0	   1	  Adam	  Brown	  (1986)	  5	   70	   14.0	   1	  Donnis	  Henry	  (1993,	  95)	   5	   67	   13.4	   0	  
Steve	  Daily	  (1968)	   5	   65	   13.0	   1	  Russ	  Heard	  (1982-­‐83)	   5	   57	   11.4	   1	  Don	  Wilkins	  (1966)	   5	   42	   8.4	   0	  Corey	  Judd	  (1994)	   5	   36	   7.2	   0	  Glenn	  Jackson	  (1980)	   5	   33	   6.6	   0	  Jack	  Weber	  (1971-­‐72)	   5	   32	   6.4	   1	  Kimo	  Evans	  (1991-­‐93)	   5	   27	   5.4	   0	  Nat	  Conley	  (1998-­‐99)	   5	   4	   0.8	   0	  Phil	  Fitterer	  (1962)	   4	   112	   28.0	   0	  Jon	  Peninger	  (1998)	  4	   112	   28.0	   0	  Marty	  Guy	  (1990)	   4	   65	   16.3	   0	  Rick	  Hayden	  (1984-­‐85)	   4	   61	   15.3	   0	  Joe	  Balangitao	  (1973)	   4	   58	   14.5	   0	  Scott	  Stuart	  (1988)	   4	   58	   14.5	   0	  Steve	  Stanley	  (1968-­‐69)	   4	   55	   13.8	   1	  Jim	  Leers	  (1978)	   4	   50	   12.5	   0	  Bob	  Franklin	  (1970)	  4	   48	   12.0	   0	  Mike	  Reynolds	  (1968)	   4	   40	   10.0	   2	  Paul	  Goulet	  (1983)	   4	   40	   10.0	   1	  Dean	  Gray	  (1979-­‐80)	   4	   34	   8.5	   0	  Andy	  Hoefer	  (1979)	   4	   28	   7.0	   0	  Tom	  Scarsorie	  (1977)	   4	   7	   1.8	   0	  Bill	  Ishida	  (1961,	  63)	   3	   66	   22.0	   1	  Scott	  Victor	  (1968-­‐69)	   3	   47	   15.7	   0	  Jon	  Kitna	  (1994-­‐95)	   3	   46	   15.3	   0	  Tom	  Hughes	  (1977)	   3	   38	   12.7	   0	  Bret	  Porter	  (1995)	   3	   36	   12.0	   0	  Skip	  Raish	  (1967)	   3	   32	   10.7	   0	  Tim	  Dahl	  (1971)	   3	   31	   10.3	   1	  Kevin	  Rodgers	  (1987)	   3	   30	   10.0	   0	  
Jim	  Black	  (1960)	   3	   28	   9.3	   0	  Randy	  Carberry	  (1975)	   3	   23	   7.7	   0	  Dewey	  Brawley	  (1984)	   3	   23	   7.7	   0	  Bob	  Gardner	  (1988-­‐89)	   3	   23	   7.7	   0	  Randy	  Ammerman	  (1974,	  76)	   3	   19	   6.3	   0	  Lonnie	  Reed	  (1998)	   3	   13	   4.3	   0	  Mike	  Timmons	  (1977)	   3	   -­‐1	   -­‐0.3	   0	  Lew	  Christensen	  (1961)	   2	   51	   25.5	   0	  Gary	  Huttelball	  (1962)	   2	   49	   24.5	   0	  Dan	  Peacock	  (1966-­‐67)	   2	   43	   21.5	   0	  Clint	  LeCount	  (1998-­‐1999)	   2	   34	   17.0	   0	  Henry	  Rance	  (1982)	  2	   29	   14.5	   1	  Chris	  Montgomery	  (1972-­‐73)	   2	   27	   13.5	   0	  Richard	  Penton	  (1999)	   2	   27	   13.5	   0	  Rob	  Ellison	  (1989)	   2	   26	   13.0	   0	  Jason	  Stanek	  (1991)	   2	   26	   13.0	   0	  Ron	  Ewing	  (1967)	   2	   24	   12.0	   0	  Dan	  Collins	  (1968)	   2	   20	   10.0	   0	  Quin	  Baxter	  (1981)	   2	   19	   9.5	   0	  Cedric	  Sanders	  (1992)	   2	   19	   9.5	   0	  Tim	  Cordova	  (1980-­‐81)	   2	   18	   9.0	   0	  Marty	  Osborn	  (1981)	   2	   18	   9.0	   0	  Rick	  Cadwell	  (1987,	  89)	   2	   18	   9.0	   0	  John	  Galbraith	  (1989-­‐90)	   2	   17	   8.5	   0	  Phil	  Baga	  (1966)	   2	   15	   7.5	   0	  Jack	  Kelleher	  (1969)	  2	   15	   7.5	   0	  Don	  Burt	  (1977)	   2	   14	   7.0	   0	  Scott	  Saylor	  (1982)	   2	   14	   7.0	   0	  Steve	  Hassing	  (1968)	   2	   9	   4.5	   0	  John	  Reichert	  (1974-­‐75)	   2	   7	   3.5	   0	  
Mike	  Stanley	  (1979)	  2	   7	   3.5	   0	  Keith	  Paine	  (1962,	  64)	   2	   1	   0.5	   0	  Doug	  Soehl	  (1970)	   2	   0	   0.0	   0	  Joe	  Sanders	  (1989)	   2	   -­‐11	   -­‐5.5	   0	  Pat	  Maki	  (1971)	   1	   40	   40.0	   0	  John	  Freeman	  (1977)	   1	   40	   40.0	   0	  Pat	  Reddick	  (1994)	   1	   39	   39.0	   0	  Antoine	  Butcher	  (1994)	   1	   24	   24.0	   0	  Mike	  Finnigan	  (1960)	   1	   22	   22.0	   0	  Micky	  O'Neill	  (1964)	  1	   20	   20.0	   1	  Jason	  Webster	  (1999)	   1	   15	   15.0	   1	  Don	  Hosley	  (1971)	   1	   15	   15.0	   0	  Dave	  Christopher	  (1976)	   1	   15	   15.0	   0	  Mark	  Acker	  (1999)	   1	   15	   15.0	   0	  Jared	  Carter	  (1999)	   1	   15	   15.0	   0	  Ken	  Brunner	  (1977)	  1	   13	   13.0	   0	  Rick	  Reid	  (1980)	   1	   12	   12.0	   0	  Tom	  Unterwegner	  (1974)	   1	   11	   11.0	   0	  Joe	  Martin	  (1977)	   1	   11	   11.0	   0	  Rob	  Kandle	  (1990)	   1	   11	   11.0	   0	  Art	  Pigg	  (1960)	   1	   10	   10.0	   0	  Ed	  LaForce	  (1973)	   1	   10	   10.0	   0	  Rob	  Dahl	  (1977)	   1	   10	   10.0	   0	  Ed	  Mortimer	  (1987)	  1	   10	   10.0	   0	  Ed	  James	  (1969)	   1	   9	   9.0	   0	  Ray	  Blondin	  (1970)	   1	   9	   9.0	   0	  Scott	  Carpenter	  (1975)	   1	   9	   9.0	   0	  Gary	  Peone	  (1966)	   1	   8	   8.0	   0	  Bill	  Morrison	  (1970)	  1	   8	   8.0	   0	  Leonard	  Womack	  (1977)	   1	   8	   8.0	   0	  
Scott	  Gongoliwski	  (1988)	   1	   8	   8.0	   0	  Chris	  Gray	  (1989)	   1	   8	   8.0	   0	  Roy	  Garrison	  (1976)	  1	   7	   7.0	   0	  Ray	  Amstead	  (1960)	  1	   6	   6.0	   0	  Don	  Vallery	  (1966)	   1	   6	   6.0	   0	  Tony	  Caddy	  (1988)	   1	   6	   6.0	   0	  Kert	  Lenseigne	  (1986)	   1	   5	   5.0	   0	  Terry	  Karg	  (1990)	   1	   5	   5.0	   0	  Rick	  Robillard	  (1995)	   1	   5	   5.0	   0	  Craig	  Meldahl	  (1972)	   1	   4	   4.0	   0	  Pat	  Wall	  (1976)	   1	   4	   4.0	   0	  Brian	  Koch	  (1999)	   1	   4	   4.0	   0	  Eddie	  Carter	  (1989)	   1	   3	   3.0	   0	  Richard	  Melloy	  (1976)	   1	   2	   2.0	   0	  Greg	  Olson	  (1983)	   1	   2	   2.0	   0	  Reggie	  Wright	  (1985)	   1	   2	   2.0	   1	  Kevin	  Ridout	  (1980)	  1	   1	   1.0	   0	  Jeff	  Olsen	  (1992)	   1	   1	   1.0	   0	  Gary	  Michael	  (1992)	  1	   1	   1.0	   0	  Bob	  Cumming	  (1995)	   1	   -­‐1	   -­‐1.0	   0	  Paul	  Peerboom	  (1982)	   1	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Paul	  Reasor	  (1968)	   1	   -­‐3	   -­‐3.0	   0	  Jim	  Nichols	  (1980)	   1	   -­‐5	   -­‐5.0	   0	  Keith	  McDaniel	  (1977)	   1	   -­‐7	   -­‐7.0	   0	  	  Scoring	  	  Player	  (Years)	   TD	   PAT	   FG	   Pts	  Dan	  Murphy	  (1996-­‐99)	   52	   0	   0-­‐0	   312	  Kenny	  Russaw	  (1994-­‐96)	   43	   3	   0-­‐0	   264	  
Ed	  Watson	  (1983-­‐86)	   32	   1	  	   0-­‐0	   194	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   31	   2	  	   0-­‐0	   190	  Craig	  Warmenhoven	  (1983-­‐86)	   0	   111	  	   25-­‐46	   186	  Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   28	   1	   0-­‐0	   170	  Jimmie	  Dillingham	  (1984-­‐87)	   26	   1	  	   0-­‐0	   158	  Kenny	  Thompson	  (1990-­‐91)	   26	   0	   0-­‐0	   156	  Darrell	  Roulst	  (1991,	  93)	   0	   90	   18-­‐26	   144	  Ty	  Nunez	  (1997-­‐99)	  23	   1	   0-­‐0	   140	  R.J.	  Williams	  (1971-­‐72)	   21	   1	   0-­‐0	   128	  E.J.	  Henderson	  (1993-­‐95)	   20	   2	   0-­‐0	   124	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  11	   37	   4-­‐x	   115	  Larry	  Bellinger	  (1993-­‐94)	   19	   0	   0-­‐0	   114	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   17	   3	   0-­‐0	   105	  Kyle	  Fowler	  (1983-­‐84)	   17	   0	   0-­‐0	   102	  Terry	  Anderson	  (1971-­‐72)	   15	   1	   0-­‐0	   92	  Ron	  Sparks	  (1989-­‐90)	   0	   46	   14-­‐21	   88	  Ted	  Huber	  (1980-­‐83)	   12	   8	   2-­‐6	   86	  Ryan	  Seal	  (1996-­‐99)	  13	   1	   0-­‐0	   80	  Joey	  McCanna	  (1990-­‐92)	   13	   0	   0-­‐0	   78	  Jamie	  Christian	  (1995)	   13	   0	   0-­‐0	   78	  Charles	  Stockwell	  (1975-­‐77)	   0	   32	   15-­‐x	   77	  Scott	  Kelly	  (1986-­‐89)	   0	   46	   9-­‐18	   73	  Phil	  Fitterer	  (1960-­‐63)	   12	   0	   0-­‐0	   72	  Ron	  Redden	  (1960-­‐63)	   12	   0	   0-­‐0	   72	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐68)	   12	   0	   0-­‐0	   72	  Mike	  Grant	  (1981-­‐82)	   12	   0	   0-­‐0	   72	  Chris	  Elliott	  (1981-­‐82)	   0	   39	  	   10-­‐24	   69	  Mike	  Huard	  (1969-­‐71)	   11	   1	   0-­‐0	   68	  Calvin	  Allen	  (1970-­‐71)	   11	   1	   0-­‐0	   68	  John	  Coen	  (1972-­‐73)	  11	   1	   0-­‐0	   68	  
Jim	  Tremper	  (1975-­‐76)	   11	   1	   0-­‐0	   68	  Homer	  Barber	  (1978-­‐79)	   11	   1	   0-­‐0	   68	  Josh	  Woodard	  (1995-­‐97)	   11	   1	   0-­‐0	   68	  Kevin	  Rodgers	  (1987)	   11	   0	   0-­‐0	   66	  Tom	  Craven	  (1993-­‐94)	   11	   0	   0-­‐0	   66	  Tony	  Frank	  (1996-­‐97)	   11	   0	   0-­‐0	   66	  Jon	  Kitna	  (1992-­‐95)	   10	   2	   0-­‐0	   64	  Eric	  Boles	  (1989-­‐91)	  10	   1	   0-­‐0	   62	  Jeff	  Hilzendeger	  (1987-­‐88)	   0	   43	  	   6-­‐14	   61	  Jon	  Martin	  (1976-­‐78)	   10	   0	   0-­‐0	   60	  Ray	  Riojas	  (1987-­‐89)	   10	   0	   0-­‐0	   60	  Ken	  Stradley	  (1989,	  91)	   10	   0	   0-­‐0	   60	  James	  Atterberry	  (1990-­‐93)	  10	   0	   0-­‐0	   60	  Mike	  Halpin	  (1972-­‐75)	   9	   2	   0-­‐0	   58	  Jay	  Lane	  (1963-­‐64)	   9	   0	   0-­‐0	   54	  Jim	  Brunaugh	  (1965-­‐66)	   9	   0	   0-­‐0	   54	  Randy	  Magruder	  (1971-­‐72)	  9	   0	   0-­‐0	   54	  Marc	  Jones	  (1993)	   9	   0	   0-­‐0	   54	  Greg	  Bushaw	  (1971-­‐73)	   0	   35	  	   6-­‐x	   53	  Steve	  Hickey	  (1998)	  0	   35	   6-­‐11	   53	  Marty	  Greenlee	  (1995)	   0	   45	   2-­‐16	   51	  Jim	  Hill	  (1986-­‐87)	   8	   1	   0-­‐0	   50	  Art	  Ellis	  (1961-­‐63)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Gary	  Luft	  (1962-­‐63)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Greg	  Smith	  (1969-­‐70)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Greg	  Kessel	  (1981-­‐82)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Gary	  Moore	  (1982-­‐83)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Beau	  Baldwin	  (1990-­‐93)	   8	   0	   0-­‐0	   48	  Steve	  Daily	  (1968-­‐69)	   1	   15	   8-­‐x	   45	  Ken	  McConkey	  (1992)	   0	   18	  	   9-­‐15	   45	  
Ryan	  Bishop	  (1994)	   0	   27	   6-­‐15	   45	  Jim	  McCormick	  (1984-­‐85)	   7	   1	   0-­‐0	   44	  Craig	  Meldahl	  (1971-­‐72)	   0	   25	  	   6-­‐x	   43	  Jack	  Curtright	  (1960-­‐64)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Chris	  Thorsen	  (1969-­‐70)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Dave	  Knapman	  (1970)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Russ	  Heard	  (1982-­‐83)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Matt	  Brkljacich	  (1984-­‐85)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Goreal	  Hudson	  (1993-­‐94)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Mark	  Leazer	  (1998-­‐99)	   7	   0	   0-­‐0	   42	  Tom	  Engdahl	  (1973-­‐74)	   6	   2	   0-­‐0	   40	  Jim	  Black	  (1958-­‐60)	   6	   3	   0-­‐0	   39	  C.D.	  Hoiness	  (1978-­‐80)	   6	   1	   0-­‐0	   38	  Pat	  Nolan	  (1981-­‐82,	  84)	   6	   1	   0-­‐0	   38	  Bill	  Ishida	  (1961-­‐63)	  6	   0	   0-­‐0	   36	  Dennis	  Esser	  (1966-­‐67)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  Keith	  Gundlefinger	  (1970)	   0	   27	   3-­‐8	   36	  Larry	  Bailey	  (1973)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  Terry	  Wick	  (1974-­‐75)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  John	  Ross	  (1975-­‐76)	  6	   0	   0-­‐0	   36	  Rich	  Mansfield	  (1981-­‐83)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  Todd	  Peterson	  (1986-­‐87)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  Terry	  Duncan	  (1988)	   6	   0	   0-­‐0	   36	  Shaun	  Morris	  (1999)	  0	   26	   3-­‐9	   35	  Ryan	  Baker	  (1997)	   8	   24	   3-­‐8	   33	  Harry	  Knell	  (1972-­‐73)	   5	   1	   0-­‐0	   32	  Todd	  Murray	  (1995-­‐96)	   5	   1	   0-­‐0	   32	  Keith	  Paine	  (1962-­‐64)	   3	   13	   0-­‐0	   31	  Jim	  Gray	  (1966-­‐67)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Howard	  Hosley	  (1966,	  68)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  
Michael	  Anderson	  (1973,	  75)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Ed	  Hansen	  (1975)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Tom	  Scarsorie	  (1977,	  79)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Charles	  Chandler	  (1984-­‐85)	  5	   0	   0-­‐0	   30	  Bart	  Fortune	  (1987-­‐88)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Carl	  Fite	  (1988)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Nat	  Conley	  (1998-­‐99)	   5	   0	   0-­‐0	   30	  Tim	  Hays	  (1977-­‐79)	  4	   2	   0-­‐0	   28	  Charles	  Green	  (1977)	   4	   1	   0-­‐0	   26	  Kevin	  Wickenhagen	  (1980-­‐81)	   4	   1	   0-­‐0	   26	  Donnis	  Henry	  (1993)	   4	   1	   0-­‐0	   26	  Jack	  Kapp	  (1961)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Vince	  Brown	  (1966-­‐67)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Mike	  Reynolds	  (1968)	   3	   6	   0-­‐0	   24	  Steve	  Stanley	  (1969)	  4	   0	   0-­‐0	   24	  Marty	  Osborn	  (1981-­‐82)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Mark	  Robinson	  (1985-­‐86)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Rob	  Ellison	  (1988-­‐89)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Terry	  Karg	  (1990)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Derrick	  Ross	  (1988-­‐89,	  91)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  John	  Balmer	  (1992)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Derek	  Murrey	  (1993)	   4	   0	   0-­‐0	   24	  Greg	  Stoller	  (1995-­‐96)	   0	   14	   3-­‐5	   23	  Dave	  Jaderlund	  (1978-­‐79)	   0	   13	   3-­‐x	   22	  John	  Bower	  (1988)	   3	   2	   0-­‐0	   22	  Terry	  Lehman	  (1974)	   1	   12	   1-­‐x	   21	  Mickey	  O'Neill	  (1964)	   2	   8	   0-­‐0	   20	  Pat	  Fitterer	  (1973-­‐74)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Ken	  Price	  (1978)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Dean	  Bumgarner	  (1986)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  
Brett	  Collins	  (1987,	  89)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Aaron	  Mackey	  (1991-­‐93)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Davis	  Lura	  (1997)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Dolan	  Holt	  (1995,	  97)	   3	   1	   0-­‐0	   20	  Larry	  Smith	  (1964)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Skip	  Raish	  (1964-­‐67)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  John	  Craig	  (1968-­‐69)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Harvey	  Kochel	  (1968-­‐69)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Bob	  Franklin	  (1969-­‐70)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Lester	  Ellison	  (1972-­‐74)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Keith	  Johnson	  (1975)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Brian	  Maine	  (1975-­‐76,	  78)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Don	  Burt	  (1977)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Payton	  Lonon	  (1978)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Chris	  Olson	  (1978-­‐80)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Don	  Wills	  (1979-­‐80)	  3	   0	   0-­‐0	   18	  Charlie	  Kruger	  (1980,	  84)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Paul	  Peerboom	  (1981-­‐83)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Johnny	  Davis	  (1982)	  3	   0	   0-­‐0	   18	  Greg	  Olson	  (1983-­‐84)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Ed	  Mortimer	  (1985,	  88)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Tom	  Gannon	  (1987-­‐88)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Joe	  Sanders	  (1988-­‐89)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Brad	  Taylor	  (1988-­‐89)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Kelly	  Davis	  (1989)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Mark	  Heggenes	  (1991-­‐92)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Travis	  Henry	  (1995)	  3	   0	   0-­‐0	   18	  Brett	  Allen	  (1994,	  96)	   3	   0	   0-­‐0	   18	  Joel	  Barnell	  (1963)	   1	   11	   0-­‐0	   17	  Dale	  Cote	  (1984-­‐85)	  2	   2	   0-­‐0	   16	  
Nathan	  Cook	  (1996)	  0	   16	   0-­‐2	   16	  Andy	  Wagner	  (1998)	   2	   2	   0-­‐0	   16	  Rod	  Handley	  (1979,	  81)	   2	   1	   0-­‐0	   14	  Travis	  Toms	  (1984-­‐85)	   2	   1	   0-­‐0	   14	  Phil	  Baga	  (1966)	   0	   13	   0-­‐0	   13	  Ryan	  Fournier	  (1996)	   2	   1	   0-­‐0	   13	  Dick	  Howe	  (1960)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Tom	  Wallenborn	  (1960)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Tom	  Buckner	  (1961-­‐62)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Lou	  Lawrence	  (1962-­‐63)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Don	  Zimmer	  (1962-­‐63)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Vern	  Chander	  (1964)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Bob	  Davidson	  (1964-­‐65)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Ron	  Hoiness	  (1965,	  68)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Gary	  Peone	  (1965-­‐66)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Jeff	  Short	  (1970-­‐71)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Bob	  Harvey	  (1972-­‐73)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Jack	  Weber	  (1972)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Randy	  Ammerman	  (1974)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Mark	  Syria	  (1976)	   0	   3	   3-­‐x	   12	  Jim	  Beeson	  (1984)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Tom	  Crowell	  (1984-­‐85)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Ron	  Nelson	  (1986)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Brad	  Torgeson	  (1986)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Tony	  Caddy	  (1988)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Darrell	  Hudson	  (1988)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Derek	  Baker	  (1992-­‐93)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Kimo	  Evans	  (1992-­‐93)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Pat	  Reddick	  (1994)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Kentin	  Alford	  (1994-­‐95)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  
Julian	  Hamm	  (1996)	  2	   0	   0-­‐0	   12	  Jason	  Patterson	  (1999)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Pete	  Kalasountas	  (1999)	   2	   0	   0-­‐0	   12	  Roy	  Amstead	  (1960)	  0	   11	   0-­‐0	   11	  Dale	  Drllevich	  (1978)	   0	   5	   2-­‐x	   11	  Bill	  White	  (1977)	   1	   4	   0-­‐0	   10	  Moe	  Miller	  (1961)	   0	   9	   0-­‐0	   9	  Tim	  Dahl	  (1971)	   1	   1	   0-­‐0	   8	  Todd	  Williams	  (1978,	  80)	   1	   1	   0-­‐0	   8	  William	  Westerfield	  (1991,	  94)	   0	   5	   1-­‐1	   8	  Jason	  Carter	  (1992-­‐93)	  	  (DPAT)	   1	   0	   0-­‐0	   8	  Jerry	  Lowe	  (1961)	   1	   1	   0-­‐0	   7	  Craig	  Heimbigner	  (1960)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Bill	  Betcher	  (1961)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  John	  Levar	  (1961)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Roger	  Snow	  (1962)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  San	  Francisco	  (1963)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Merl	  Brothers	  (1964)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jake	  Collins	  (1965)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Mel	  Cox	  (1965)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Byron	  Johnson	  (1965)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jim	  O'Brien	  (1965)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Phil	  Harvey	  (1966)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Bill	  Muir	  (1967)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Don	  Wilkins	  (1967)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Ray	  Colombo	  (1969)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Jim	  Van	  House	  (1969)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Mike	  Dire	  (1969)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Ron	  Ewing	  (1969)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jack	  Kelleher	  (1969)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  
Jimmy	  Crittenden	  (1970)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Dave	  Carpenter	  (1972)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Pat	  Maki	  (1972)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Steve	  Shaw	  (1972)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Butch	  Petty	  (1973)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Tom	  Ainsle	  (1976)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Tom	  Trout	  (1976)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Dick	  Butts	  (1977)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  John	  Freeman	  (1977)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Dean	  Peer	  (1977)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Glenn	  Jackson	  (1979)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Dean	  Gray	  (1980)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Ron	  Gunner	  (1981)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Doug	  Houser	  (1981)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Steve	  Peterson	  (1981)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Wayne	  Sweet	  (1981)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Henry	  Rance	  (1982)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Don	  Schneider	  (1982)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Marc	  Beaudet	  (1983)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Brad	  Crotto	  (1983)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Paul	  Goulet	  (1983)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Pat	  Lauder	  (1983)	   0	   6	   0-­‐0	   6	  Steve	  Hahn	  (1984)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Maurice	  Hanks	  (1984)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  James	  Hasty	  (1984)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Joe	  Imhof	  (1985)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Reggie	  Wright	  (1985)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Adam	  Brown	  (1986)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Todd	  Sherman	  (1987)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Mick	  Daly	  (1988)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  
John	  Mansfield	  (1988)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Tracy	  McKenzie	  (1988)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jeff	  Mead	  (1988)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Eric	  Granberg	  (1988)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Brian	  McElroy	  (1989)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Scott	  Chamberlain	  (1991)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Aaron	  Forbes	  (1991)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Dick	  Gallaher	  (1991)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Brion	  Mattson	  (1991)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Spencer	  Minnix	  (1991)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Russ	  Capps	  (1992)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Tim	  DeBord	  (1992)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Matt	  Diedrick	  (1992,	  94)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Montreux	  Macon	  (1993)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Dave	  Wedin	  (1993)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Antoine	  Butcher	  (1994)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Malik	  Roberson	  (1994)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Justin	  Sundquist	  (1994)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Craig	  Bill	  (1995)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Rico	  Brown	  (1995)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Coco	  Jeffery	  (1995)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Gary	  Michael	  (1995)	  1	   0	   0-­‐0	   6	  Josh	  Sarpy	  (1996-­‐97)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Michael	  Jackson	  (1996)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Marcus	  Garretson	  (1997)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Leland	  Sparks	  (1997)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Brandon	  Christensen	  (1998)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jack	  Essman	  (1998)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Shawn	  Braithwaite	  (1999)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Donovan	  Dashiell	  (1999)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  
Ryan	  Wakefield	  (1999)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  Jason	  Webster	  (1999)	   1	   0	   0-­‐0	   6	  David	  Zimmerman	  (1980)	   0	   1	   1-­‐3	   4	  Bob	  Shaw	  (1981)	   0	   4	   0-­‐0	   4	  Darrell	  Schneider	  (1992)	   0	   1	   1-­‐1	   4	  Jay	  Rothermol	  (1978)	   0	   2	   0-­‐0	   3	  Chris	  Covello	  (1992-­‐93)	   0	   3	   0-­‐0	   3	  Jeff	  Armstrong	  (1978)	   0	   1	   0-­‐0	   2	  Corey	  Judd	  (1994)	   0	   1	   0-­‐0	   2	  Casey	  Jacox	  (1996-­‐98)	   0	   1	   0-­‐0	   2	  Lew	  Christensen	  (1961)	   0	   1	   0-­‐0	   1	  Scott	  Porter	  (1982)	   0	   1	   0-­‐0	   1	  Zak	  Hill	  (1999)	   0	   0	   0-­‐1	   0	  	  Kick	  Scoring	  	  Player	  (Years)	   PAT	   FG	   Pts	  Craig	  Warmenhoven	  (1983-­‐86)	   111-­‐116	   25-­‐46	   186	  Darrell	  Roulst	  (1991,	  93)	   90-­‐96	   18-­‐26	   144	  Ron	  Sparks	  (1989-­‐90)	   46-­‐48	   14-­‐21	   88	  Charles	  Stockwell	  (1975-­‐77)	   32-­‐x	   15-­‐x	   77	  Scott	  Kelly	  (1986-­‐89)	   46-­‐58	   9-­‐18	   73	  Chris	  Elliott	  (1981-­‐82)	   39-­‐42	   10-­‐24	   69	  Jeff	  Hilzendeger	  (1987-­‐88)	   43-­‐45	   6-­‐14	   61	  Greg	  Bushaw	  (1971-­‐73)	   35-­‐x	   6-­‐x	   53	  Steve	  Hickey	  (1998)	  35-­‐41	   6-­‐11	   53	  Marty	  Greenlee	  (1995)	   45-­‐57	   2-­‐16	   51	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  37-­‐50	   4-­‐x	   49	  Ken	  McConkey	  (1992)	   18-­‐22	   9-­‐15	   45	  Ryan	  Bishop	  (1994)	   27-­‐33	   6-­‐15	   45	  
Craig	  Meldahl	  (1971-­‐72)	   25-­‐x	   6-­‐x	   43	  Steve	  Daily	  (1968-­‐69)	   15-­‐x	   8-­‐x	   39	  Keith	  Gundlefinger	  (1970)	   27-­‐27	   3-­‐8	   36	  Shaun	  Morris	  (1999)	  26-­‐30	   3-­‐9	   35	  Ryan	  Baker	  (1997)	   24-­‐25	   3-­‐8	   33	  Greg	  Stoller	  (1995-­‐96)	   14-­‐20	   3-­‐5	   23	  Dave	  Jaderlund	  (1978-­‐79)	   13-­‐x	   3-­‐x	   22	  Nathan	  Cook	  (1996)	  16-­‐21	   0-­‐2	   16	  Terry	  Lehman	  (1974)	   12-­‐x	   1-­‐x	   15	  Ted	  Huber	  (1980-­‐83)	   8-­‐11	   2-­‐6	   14	  Keith	  Paine	  (1962-­‐64)	   13-­‐x	   0-­‐x	   13	  Phil	  Baga	  (1966)	   13-­‐14	   0-­‐x	   13	  Mark	  Syria	  (1976)	   3-­‐x	   3-­‐x	   12	  Joel	  Barnell	  (1963)	   11-­‐16	   0-­‐x	   11	  Roy	  Amstead	  (1960)	  11-­‐x	   0-­‐x	   11	  Dale	  Drllevich	  (1978)	   5-­‐x	   2-­‐x	   11	  Moe	  Miller	  (1961)	   9-­‐x	   0-­‐x	   9	  Mickey	  O'Neill	  (1964)	   8-­‐10	   0-­‐x	   8	  William	  Westerfield	  (1991,	  94)	   5-­‐5	   1-­‐3	   8	  Mike	  Reynolds	  (1968)	   6-­‐9	   0-­‐x	   6	  Pat	  Lauder	  (1983)	   6-­‐7	   0-­‐x	   6	  Bill	  White	  (1977)	   4-­‐x	   0-­‐x	   4	  David	  Zimmerman	  (1980)	   1-­‐1	   1-­‐3	   4	  Bob	  Shaw	  (1981)	   4-­‐5	   0-­‐x	   4	  Darrell	  Schneider	  (1992)	   1-­‐1	   1-­‐1	   4	  Harvey	  Rath	  (1959-­‐61)	   3-­‐x	   0-­‐x	   3	  Jim	  Black	  (1958-­‐60)	   3-­‐x	   0-­‐x	   3	  Chris	  Covello	  (1992-­‐93)	   3-­‐3	   0-­‐0	   3	  Jerry	  Lowe	  (1961)	   1-­‐x	   0-­‐x	   1	  Jay	  Rothermol	  (1978)	   1-­‐x	   0-­‐x	   1	  
Lew	  Christensen	  (1961)	   1-­‐x	   0-­‐x	   1	  Scott	  Porter	  (1982)	   1-­‐1	   0-­‐0	   1	  Ryan	  Fournier	  (1996)	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	  Clint	  LeCount	  (1997)	  0-­‐1	   0-­‐0	   0	  	  Punt	  Returns	  	  Player	  (Years)	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  Brad	  Taylor	  (1988-­‐89)	   38	   563	   14.8	   3	  Ron	  Nelson	  (1986)	   25	   344	   13.8	   2	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐69)	   48	   634	   13.2	   4	  Greg	  Smith	  (1968-­‐70)	   28	   314	   11.2	   0	  Bill	  Ishida	  (1962-­‐63)	  19	   177	   9.3	   0	  Scott	  Chamberlain	  (1990-­‐91)	   44	   396	   9.0	   0	  John	  Hallead	  (1997-­‐98)	   18	   157	   8.7	   0	  Cedric	  Sanders	  (1992-­‐93)	   17	   147	   8.6	   0	  Vern	  Chandler	  (1963-­‐64)	   21	   168	   8.0	   0	  Chris	  Cooley	  (1987)	   16	   125	   7.8	   0	  Rico	  Brown	  (1995-­‐96)	   23	   178	   7.7	   0	  Montreux	  Macon	  (1993-­‐95)	  35	   267	   7.6	   0	  Wayne	  Sweet	  (1981-­‐82)	   20	   147	   7.4	   0	  James	  Atterberry	  (1990-­‐93)	  35	   252	   7.2	   0	  Jason	  Patterson	  (1998-­‐1999)	   16	   110	   6.9	   0	  Mark	  Bergsma	  (1983)	   19	   122	   6.4	   0	  Jim	  Jordan	  (1994)	   16	   103	   6.4	   0	  Mike	  Johnson	  (1978-­‐80)	   21	   93	   4.4	   0	  Mark	  Rustad	  (1975-­‐77)	   19	   84	   4.4	   0	  	  (Less	  than	  16	  returns)	  Don	  Schneider	  (1982)	   1	   32	   32.0	   1	  
Maurice	  Hanks	  (1984)	   2	   45	   22.5	   0	  Jack	  Curtright	  (1963-­‐64)	   11	   245	   22.3	   1	  James	  Mitchell	  (1988,	  90-­‐91)	   4	   88	   22.0	   0	  Jeff	  Palmer	  (1983)	   1	   20	   20.0	   0	  Pat	  Reddick	  (1994)	   1	   17	   17.0	   0	  Gary	  Peone	  (1966)	   1	   15	   15.0	   0	  Ken	  Anderson	  (1985)	   1	   15	   15.0	   0	  Art	  Pigg	  (1960)	   8	   115	   14.4	   0	  C.D.	  Hoiness	  (1980)	   4	   57	   14.3	   0	  Tom	  Wallenborn	  (1960)	   1	   14	   14.0	   0	  Jake	  Collins	  (1965)	   1	   14	   14.0	   0	  Steve	  Hartung	  (1969)	   1	   14	   14.0	   0	  Charlie	  Kruger	  (1980,	  84)	   11	   146	   13.3	   2	  John	  Balmer	  (1992)	   4	   52	   13.0	   0	  Tom	  Buckner	  (1962)	  1	   13	   13.0	   0	  Aaron	  Forbes	  (1992)	  0	   13	   13.0	   0	  Wanis	  Nadir	  (1996)	   1	   13	   13.0	   0	  Harvey	  Rath	  (1960)	   3	   36	   12.0	   0	  Mickey	  O'Neill	  (1964)	   1	   12	   12.0	   0	  Phil	  Fitterer	  (1962)	   4	   45	   11.3	   0	  Jim	  Gallagher	  (1987)	  4	   40	   10.0	   0	  Jay	  Spears	  (1994)	   1	   10	   10.0	   0	  Ron	  Redden	  (1960)	   9	   89	   9.9	   0	  Les	  McCulley	  (1983-­‐84)	   11	   105	   9.5	   0	  Don	  Wilkins	  (1966)	   4	   37	   9.3	   0	  Jim	  Tremper	  (1974,	  76)	   13	   117	   9.0	   0	  Tim	  Mahaney	  (1975)	   1	   9	   9.0	   0	  Steve	  Dotson	  (1982)	  1	   9	   9.0	   0	  Jay	  Lane	  (1964)	   9	   80	   8.9	   0	  Charles	  Chandler	  (1985)	   8	   68	   8.5	   0	  
Russ	  Barstad	  (1962)	  2	   17	   8.5	   0	  Jim	  O'Brien	  (1965)	   8	   66	   8.3	   0	  Joe	  Balangitao	  (1973,	  75)	   12	   93	   7.8	   0	  Leland	  Sparks	  (1998)	   4	   31	   7.8	   0	  Mark	  Bannish	  (1982-­‐84)	   11	   83	   7.5	   0	  Dennis	  Esser	  (1966-­‐67)	   14	   90	   6.4	   0	  Jack	  Weber	  (1971-­‐72)	   13	   82	   6.3	   0	  Terry	  Lehman	  (1974)	   1	   6	   6.0	   1	  Wendell	  Ward	  (1980)	   1	   6	   6.0	   0	  Jimmie	  Doss	  (1984)	   2	   12	   6.0	   0	  Clint	  LeCount	  (1997)	  1	   6	   6.0	   0	  Pat	  Maki	  (1972)	   7	   37	   5.3	   0	  Bob	  Davidson	  (1965)	   3	   15	   5.0	   0	  Bob	  Harvey	  (1973)	   2	   10	   5.0	   0	  Mitch	  Marks	  (1963)	   1	   5	   5.0	   0	  Keith	  Paine	  (1963)	   1	   5	   5.0	   0	  Lester	  Ellison	  (1974)	   1	   5	   5.0	   0	  John	  Freeman	  (1977)	   1	   5	   5.0	   0	  Josh	  Woodard	  (1996)	   1	   5	   5.0	   0	  Ty	  Nunez	  (1997,	  1999)	   7	   34	   4.9	   0	  John	  Mansfield	  (1988)	   5	   23	   4.6	   0	  Gary	  Luft	  (1962)	   1	   4	   4.0	   0	  Barry	  Rowe	  (1967)	   1	   4	   4.0	   0	  Roy	  Garrison	  (1974)	  1	   4	   4.0	   0	  Kurt	  Criscione	  (1981)	   15	   58	   3.9	   0	  Ron	  Hoiness	  (1965)	   4	   15	   3.8	   0	  Ed	  Smith	  (1968)	   3	   10	   3.3	   0	  John	  Krueger	  (1973)	  3	   10	   3.3	   0	  Frank	  Coccia	  (1974)	  1	   3	   3.0	   0	  Harry	  Knell	  (1973)	   2	   5	   2.5	   0	  
Kyle	  Peer	  (1979-­‐80)	  2	   4	   2.0	   0	  Craig	  Maloney	  (1992)	   1	   2	   2.0	   0	  Bill	  Pomeroy	  (1974-­‐75)	   8	   15	   1.9	   0	  Don	  Vallery	  (1966)	   2	   3	   1.5	   0	  Jim	  Leers	  (1978)	   4	   6	   1.5	   0	  Mike	  Fitterer	  (1977)	  2	   2	   1.0	   0	  Chris	  Montgomery	  (1973)	   2	   1	   0.5	   0	  Larry	  Smith	  (1964)	   1	   0	   0.0	   0	  Howard	  Hosley	  (1966-­‐67)	   2	   0	   0.0	   0	  John	  Fischer	  (1975)	   1	   0	   0.0	   0	  Ron	  Gunner	  (1980)	   1	   0	   0.0	   0	  Jeff	  Mead	  (1988)	   0	   0	   0.0	   1	  Chris	  Hart	  (1983)	   1	   0	   0.0	   0	  Gary	  Michael	  (1992)	  1	   0	   0.0	   0	  Tony	  Frank	  (1996)	   1	   0	   0.0	   0	  Ryan	  Seal	  (1997)	   2	   0	   0.0	   0	  Jim	  Rasar	  (1977)	   2	   -­‐1	   -­‐0.5	   0	  Pete	  Hartzell	  (1997)	  1	   -­‐1	   -­‐1.0	   0	  	  Punting	  	  Player	  (Years)	   No.	   Yds	   Avg.	   Ret	   Net	  Ian	  Tyrrell	  (1997-­‐99)	   158	   6175	   39.1	   458	   36.2	  Greg	  Stoller	  (1994-­‐96)	   121	   4672	   38.6	   446	   34.9	  Ken	  Stradley	  (1989-­‐91)	   94	   3482	   37.0	   216	   34.7	  Jay	  Lane	  (1963-­‐64)	   77	   2796	   36.3	  Scott	  Kelly	  (1986-­‐89)	   144	   5189	   36.0	   328	   33.8	  Terry	  Lehman	  (1974-­‐75)	   95	   3345	   35.2	  Butch	  Hill	  (1964-­‐67)	  176	   6083	   34.4	  Chris	  Elliott	  (1981-­‐82)	   101	   3439	   34.0	   247	   31.6	  
Brian	  Maine	  (1976-­‐78)	   167	   5544	   33.2	  Craig	  Warmenhoven	  (1983-­‐86)	   167	   5493	   32.9	   303	   31.1	  Vince	  Conwell	  (1979)	   71	   2202	   31.0	  	  (Less	  than	  70	  punts)	  Jimmie	  Dillingham	  (1985-­‐86)	   5	   258	   51.6	   0	   51.6	  Pat	  Nolan	  (1981,	  84)	  3	   148	   49.3	   -­‐1	   49.7	  Kelly	  Davis	  (1989)	   2	   80	   40.0	   0	   40.0	  Don	  Wilkins	  (1966)	   1	   39	   39.0	  Tim	  Fischlin	  (1990)	   1	   39	   39.0	   0	   39.0	  Jay	  Rothermel	  (1978)	   3	   115	   38.3	  Darrell	  Schneider	  (1992)	   42	   1605	   38.2	   231	   32.7	  Casey	  Jacox	  (1997)	   9	   335	   37.2	   62	   30.3	  Jason	  Carter	  (1992-­‐93)	   40	   1469	   36.7	   91	   34.5	  Jeff	  Hilzendeger	  (1987)	   1	   36	   36.0	   0	   36.0	  Tom	  Magruder	  (1991)	   1	   36	   36.0	   0	   36.0	  Craig	  Heimbigner	  (1960)	   39	   1399	   35.9	  Terry	  Anderson	  (1972)	   32	   1135	   35.5	  Antoine	  Butcher	  (1994)	   31	   1074	   34.6	   177	   28.9	  Preston	  Britton	  (1991)	   4	   137	   34.3	   2	   33.8	  Gary	  Luft	  (1962-­‐63)	   51	   1718	   33.7	  C.D.	  Hoiness	  (1980)	   5	   168	   33.6	   -­‐3	   34.2	  Jerry	  Abbott	  (1966,	  68)	   61	   2003	   33.3	  Greg	  Emry	  (1971)	   53	   1729	   32.6	  John	  Krueger	  (1973)	  47	   1518	   32.3	  Ron	  Ewing	  (1965,	  69)	   22	   709	   32.2	  Harvey	  Kochel	  (1969)	   35	   1127	   32.2	  Bill	  Morrison	  (1969-­‐70)	   63	   2019	   32.0	  John	  Reichert	  (1975)	  2	   63	   31.5	  Chuck	  Stockwell	  (1977)	   3	   94	   31.3	  
Steve	  Stanley	  (1969)	  3	   92	   30.7	  Tim	  Sund	  (1977)	   6	   182	   30.3	  Bob	  Iddins	  (1980)	   1	   29	   29.0	   0	   29.0	  Kurt	  Criscione	  (1980)	   12	   339	   28.3	   10	   27.4	  Dave	  Jaderlund	  (1980)	   18	   503	   27.9	   29	   26.3	  Mike	  Studer	  (1980)	   24	   663	   27.6	   76	   24.5	  John	  Coen	  (1972)	   5	   133	   26.6	  Todd	  Williams	  (1980)	   5	   132	   26.4	   0	   26.4	  Bill	  Beattie	  (1979)	   2	   47	   23.5	  Gary	  Baskett	  (1963)	  2	   40	   20.0	  	  Kickoff	  Returns	  	  Player	  (Years)	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  Jim	  Tremper	  (1974-­‐76)	   18	   636	   35.3	   0	  Wayne	  Sweet	  (1981-­‐82)	   21	   602	   28.7	   1	  James	  Hasty	  (1983-­‐84)	   17	   456	   26.8	   0	  Jimmie	  Dillingham	  (1985-­‐87)	   49	   1241	   25.3	   1	  Pat	  Reddick	  (1992-­‐94)	   32	   771	   24.1	   1	  Jason	  Patterson	  (1998)	   30	   700	   23.3	   1	  Rico	  Brown	  (1995-­‐96)	   20	   454	   22.7	   0	  Goreal	  Hudson	  (1992-­‐94)	   41	   894	   21.8	   0	  Jay	  Spears	  (1993-­‐95)	   22	   444	   20.2	   0	  Steve	  Hertling	  (1966-­‐69)	   50	   1008	   20.2	   1	  Mike	  Johnson	  (1979-­‐80)	   17	   341	   20.1	   0	  Mark	  Bergsma	  (1982-­‐83)	   17	   341	   20.1	   0	  Josh	  Sarpy	  (1996-­‐97)	   16	   318	   19.8	   0	  Charles	  Chandler	  (1984-­‐85)	  16	   302	   18.9	   0	  Roy	  Garrison	  (1974-­‐76)	   20	   364	   18.2	   0	  C.D.	  Hoiness	  (1978-­‐80)	   31	   563	   18.2	   0	  
Tyson	  Raley	  (1990-­‐93)	   27	   480	   17.8	   0	  Gerald	  Denman	  (1980-­‐81,	  83)	   23	   380	   16.5	   0	  Charlie	  Hampton	  (1993)	   16	   235	   14.7	   0	  	  (Less	  than	  16	  returns)	  Jim	  Brunaugh	  (1965)	   5	   210	   42.0	   1	  Scott	  Victor	  (1968)	   1	   40	   40.0	   0	  Kay	  Lybbert	  (1960)	   2	   73	   36.5	   0	  Shawn	  Braithwaite	  (1999)	   3	   95	   31.7	   0	  John	  Hallead	  (1997-­‐99)	   13	   407	   31.3	   0	  Kenny	  Russaw	  (1993)	   1	   31	   31.0	   0	  Homer	  Barber	  (1978)	   1	   28	   28.0	   0	  Calvin	  Allen	  (1971)	   13	   362	   27.8	   0	  Pat	  Patterson	  (1988-­‐89)	   7	   188	   26.9	   0	  Mickey	  O'Neill	  (1964)	   1	   25	   25.0	   0	  Les	  McCulley	  (1983)	  1	   25	   25.0	   0	  Jake	  Collins	  (1965)	   4	   98	   24.5	   0	  Donovan	  Dashiell	  (1999)	   7	   170	   24.3	   0	  James	  Atterberry	  (1992)	   1	   24	   24.0	   0	  Steve	  Bator	  (1986)	   5	   111	   22.2	   0	  Art	  Pigg	  (1960)	   3	   65	   21.7	   0	  Davis	  Lura	  (1996-­‐97)	   15	   324	   21.6	   0	  Harry	  Knell	  (1973)	   9	   192	   21.3	   0	  Chris	  Montgomery	  (1973)	   2	   42	   21.0	   0	  Scott	  Chamberlain	  (1991)	   1	   21	   21.0	   0	  Bill	  Ishida	  (1962-­‐63)	  8	   166	   20.8	   0	  Bob	  Harvey	  (1971,	  73)	   2	   41	   20.5	   0	  Jim	  Sullivan	  (1980)	   2	   41	   20.5	   0	  Jim	  Leers	  (1978)	   14	   283	   20.2	   0	  Spencer	  Minnix	  (1990-­‐91)	   11	   222	   20.2	   0	  
Joel	  Barnell	  (1963)	   2	   40	   20.0	   0	  Jay	  Lane	  (1963-­‐64)	   10	   200	   20.0	   0	  Bill	  Pomeroy	  (1975)	  1	   20	   20.0	   0	  Carl	  Fite	  (1988)	   9	   178	   19.8	   0	  Tom	  Engdahl	  (1974)	  5	   99	   19.8	   0	  Mark	  Rustad	  (1976-­‐77)	   15	   293	   19.5	   0	  Larry	  Smith	  (1964)	   2	   39	   19.5	   0	  George	  Pleasant	  (1977)	   2	   39	   19.5	   0	  Tony	  Brown	  (1995)	   12	   233	   19.4	   0	  Leland	  Sparks	  (1997-­‐98)	   9	   174	   19.3	   0	  Ty	  Nunez	  (1999)	   2	   38	   19.0	   0	  Paul	  Goulet	  (1983)	   1	   19	   19.0	   0	  Jimmy	  Crittenden	  (1970)	   9	   170	   18.9	   0	  Wendell	  Ward	  (1979)	   8	   149	   18.6	   0	  Don	  Wills	  (1979)	   9	   167	   18.6	   0	  Tony	  Frank	  (1996-­‐97)	   9	   167	   18.6	   0	  Pat	  Nolan	  (1983-­‐84)	  10	   185	   18.5	   0	  Gary	  Moore	  (1982-­‐83)	   3	   55	   18.3	   0	  Joe	  Balangitao	  (1973,75)	   14	   254	   18.2	   0	  Vern	  Chandler	  (1964)	   4	   72	   18.0	   0	  Ed	  Watson	  (1983)	   1	   18	   18.0	   0	  Jim	  McCormick	  (1984)	   1	   18	   18.0	   0	  Jack	  Weber	  (1972)	   14	   250	   17.9	   0	  Tom	  Gannon	  (1987-­‐88,	  90)	  3	   53	   17.7	   0	  Dennis	  Esser	  (1965-­‐67)	   11	   191	   17.4	   0	  Jack	  Curtright	  (1960,	  63-­‐64)	   6	   104	   17.3	   0	  Phil	  Fitterer	  (1960,	  62)	   3	   52	   17.3	   0	  Roger	  Snow	  (1962)	   1	   17	   17.0	   0	  Terry	  Lehman	  (1973)	   1	   17	   17.0	   0	  John	  Willis	  (1978)	   4	   68	   17.0	   0	  
Dean	  Bumgarner	  (1986)	   1	   17	   17.0	   0	  Terry	  Duncan	  (1988)	   3	   51	   17.0	   0	  John	  Graham	  (1991)	  1	   17	   17.0	   0	  E.J.	  Henderson	  (1992)	   1	   17	   17.0	   0	  Andy	  Lwanga	  (1993)	  1	   17	   17.0	   0	  Rob	  Ellison	  (1988)	   3	   50	   16.7	   0	  Tony	  Bowie	  (1995)	   3	   50	   16.7	   0	  Daryl	  Clark	  (1988-­‐90)	   11	   182	   16.6	   0	  Ron	  Nelson	  (1986)	   5	   82	   16.4	   0	  Don	  Zimmer	  (1962-­‐63)	   5	   81	   16.2	   0	  Trent	  Holobaugh	  (1991)	   1	   16	   16.0	   0	  Ray	  Riojas	  (1987-­‐88)	   8	   127	   15.9	   0	  Wayne	  Maxwell	  (1996-­‐98)	   6	   94	   15.7	   0	  Jim	  Ford	  (1989)	   2	   31	   15.5	   0	  Edgar	  DuBose	  (1997)	   2	   31	   15.5	   0	  Jason	  Goffard	  (1992)	  5	   77	   15.4	   0	  Mike	  Timmons	  (1977)	   12	   182	   15.2	   0	  Harvey	  Rath	  (1960)	   4	   60	   15.0	   0	  Skip	  Raish	  (1967)	   1	   15	   15.0	   0	  Kevin	  Wickenhagen	  (1981)	  1	   15	   15.0	   0	  Monte	  Sabin	  (1984)	   1	   15	   15.0	   0	  Seanal	  Stuart	  (1994)	  2	   30	   15.0	   0	  Dan	  Wadley	  (1994)	   1	   15	   15.0	   0	  Charles	  Green	  (1977)	   7	   104	   14.9	   0	  Pat	  Maki	  (1972)	   10	   147	   14.7	   0	  Steve	  Scherffius	  (1990)	   2	   29	   14.5	   0	  Steve	  Shaw	  (1972-­‐73,	  75)	   3	   43	   14.3	   0	  Ron	  Hoiness	  (1965,	  67-­‐68)	   9	   128	   14.2	   0	  Ron	  Redden	  (1960,	  62)	   7	   98	   14.0	   0	  Scott	  Claymore	  (1978)	   1	   14	   14.0	   0	  
Nat	  Conley	  (1998)	   3	   42	   14.0	   0	  Al	  McKnight	  (1967-­‐68)	   6	   82	   13.7	   0	  Bob	  Peyser	  (1989)	   3	   41	   13.7	   0	  Jim	  Rasar	  (1977)	   7	   95	   13.6	   0	  Todd	  Williams	  (1978)	   10	   136	   13.6	   0	  Greg	  Smith	  (1968)	   3	   40	   13.3	   0	  Neal	  White	  (1974)	   3	   40	   13.3	   0	  Joey	  McCanna	  (1991)	   3	   40	   13.3	   0	  Russ	  Barstad	  (1962)	  1	   13	   13.0	   0	  Gary	  Peone	  (1966)	   1	   13	   13.0	   0	  Don	  Wilkins	  (1966)	   6	   78	   13.0	   0	  Mike	  Neidhold	  (1977)	   2	   26	   13.0	   0	  Chris	  Hart	  (1980,	  82)	   3	   39	   13.0	   0	  Marty	  Price	  (1985)	   1	   13	   13.0	   0	  Dave	  Judah	  (1987)	   1	   13	   13.0	   0	  Lee	  Petty	  (1999)	   3	   39	   13.0	   0	  Jared	  Carter	  (1999)	   2	   26	   13.0	   0	  Stew	  Egbert	  (1966)	   3	   37	   12.7	   0	  Ardell	  Moore	  (1979)	  2	   25	   12.5	   0	  Kenny	  Thompson	  (1990)	   3	   36	   12.0	   0	  Ken	  Brunner	  (1976)	  1	   12	   12.0	   0	  Joe	  Sanders	  (1987-­‐88)	   5	   60	   12.0	   0	  Derek	  Baker	  (1993)	   1	   12	   12.0	   0	  Don	  Hanna	  (1976)	   2	   23	   11.5	   0	  Mike	  Eliason	  (1985,	  87-­‐88)	   4	   45	   11.3	   0	  Terrance	  Allen	  (1998)	   5	   55	   11.0	   0	  Marcus	  Garretson	  (1997)	   4	   44	   11.0	   0	  Tim	  Hays	  (1978-­‐79)	  2	   22	   11.0	   0	  Jim	  Gray	  (1965)	   1	   11	   11.0	   0	  Greg	  Kessel	  (1981)	   1	   11	   11.0	   0	  
John	  Strojan	  (1990)	   1	   11	   11.0	   0	  Mark	  Tipton	  (1995)	   1	   11	   11.0	   0	  Steve	  Dotson	  (1982)	  2	   21	   10.5	   0	  Art	  Ellis	  (1962)	   1	   10	   10.0	   0	  Vince	  Brown	  (1966)	  1	   10	   10.0	   0	  Lester	  Ellison	  (1974)	   1	   10	   10.0	   0	  Don	  Burt	  (1977)	   1	   10	   10.0	   0	  Jeff	  Armstrong	  (1978)	   1	   10	   10.0	   0	  Eddie	  Ashworth	  (1990)	   1	   10	   10.0	   0	  Gary	  Michael	  (1992)	  3	   30	   10.0	   0	  Nate	  Marti	  (1996)	   1	   10	   10.0	   0	  Brett	  Collins	  (1987)	   2	   19	   9.5	   0	  Kimo	  Evans	  (1991)	   2	   19	   9.5	   0	  Bob	  Davidson	  (1965)	   1	   9	   9.0	   0	  Bob	  Franklin	  (1969)	  1	   9	   9.0	   0	  Rob	  Dahl	  (1975-­‐76)	   2	   18	   9.0	   0	  Oza	  Langston	  (1978)	  2	   18	   9.0	   0	  Eugene	  Gates	  (1986)	  1	   9	   9.0	   0	  John	  Reichert	  (1974-­‐75)	   2	   17	   8.5	   0	  Dean	  Gray	  (1979-­‐80)	   2	   16	   8.0	   0	  Dave	  Jaderlund	  (1979)	   1	   8	   8.0	   0	  Jim	  Jordan	  (1992)	   1	   8	   8.0	   0	  Rod	  Handley	  (1981)	  1	   7	   7.0	   0	  Eric	  Lamphere	  (1988)	   1	   7	   7.0	   0	  Courtney	  Brown	  (1999)	   1	   7	   7.0	   0	  Brian	  Maine	  (1976)	   3	   20	   6.7	   0	  Dewey	  Brawley	  (1984)	   1	   6	   6.0	   0	  Mike	  Giannandrea	  (1984)	   1	   6	   6.0	   0	  James	  Mitchell	  (1990)	   1	   6	   6.0	   0	  Scott	  Henry	  (1996)	   2	   11	   5.5	   0	  
Sev	  Hoiness	  (1994-­‐95)	   3	   15	   5.0	   0	  Antoine	  Butcher	  (1994)	   2	   10	   5.0	   0	  John	  Jamieson	  (1963)	   1	   5	   5.0	   0	  Jim	  Deatherage	  (1966)	   1	   5	   5.0	   0	  Brion	  Mattson	  (1989)	   1	   5	   5.0	   0	  Jamie	  Christian	  (1995)	   1	   5	   5.0	   0	  Dan	  Peacock	  (1967)	   1	   4	   4.0	   0	  Ken	  Price	  (1977)	   1	   4	   4.0	   0	  Aaron	  Maul	  (1995)	   1	   4	   4.0	   0	  San	  Francisco	  (1962-­‐63)	   2	   5	   2.5	   0	  Keith	  Paine	  (1962)	   1	   2	   2.0	   0	  Rick	  Whaley	  (1968)	   3	   5	   1.7	   0	  Wanis	  Nadir	  (1996)	   3	   5	   1.7	   0	  Michael	  Anderson	  (1972)	   1	   1	   1.0	   0	  John	  Krueger	  (1973)	  1	   1	   1.0	   0	  Ron	  Gunner	  (1980)	   1	   1	   1.0	   0	  Dan	  Collins	  (1969)	   1	   0	   0.0	   0	  Gordy	  Simmons	  (1976)	   1	   0	   0.0	   0	  Tom	  Scarsorie	  (1979)	   1	   0	   0.0	   0	  Mark	  Peerboom	  (1985)	   1	   0	   0.0	   0	  Jim	  Gallagher	  (1986)	  1	   0	   0.0	   0	  Dave	  Schmidt	  (1986)	   1	   0	   0.0	   0	  Matt	  Fengler	  (1987)	  1	   0	   0.0	   0	  Cedric	  Sanders	  (1993)	   1	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  Craig	  Bill	  (1995)	   1	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	  	  Interceptions	  	  Player	  (Years)	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  Pat	  Maki	  (1971-­‐72)	   19	   287	   15.1	   1	  
Montreux	  Macon	  (1993-­‐95)	  14	   112	   8.0	   1	  Gary	  Michael	  (1992-­‐95)	   12	   96	   8.0	   1	  Charlie	  Kruger	  (1980,	  82-­‐84)	   12	   57	   4.8	   1	  Phil	  Fitterer	  (1960,	  62-­‐63)	   12	   41	   3.4	   0	  James	  Mitchell	  (1988-­‐91)	   10	   141	   14.1	   0	  Howard	  Hosley	  (1965-­‐68)	   9	   145	   16.1	   1	  Tony	  Bowie	  (1993-­‐95)	   9	   43	   4.8	   0	  Daryl	  Clark	  (1990-­‐91)	   9	   56	   6.2	   0	  Gerald	  Denman	  (1980-­‐83)	   9	   43	   4.8	   0	  Maurice	  Hanks	  (1983-­‐84)	   8	   148	   18.5	   1	  Tim	  Sund	  (1975-­‐77)	  8	   135	   16.9	   0	  Spencer	  Minnix	  (1990-­‐91)	   8	   109	   13.6	   1	  Scott	  Gervais	  (1975-­‐76)	   8	   75	   9.4	   0	  Jessie	  Evans	  (1993-­‐94)	   8	   72	   9.0	   0	  Terry	  Lehman	  (1973-­‐75)	   8	   53	   6.6	   0	  Scott	  Henry	  (1997-­‐99)	   8	   23	   2.9	   0	  Steve	  Hertling	  (1966,	  69)	   7	   111	   15.9	   0	  Ron	  Gunner	  (1978-­‐79,	  81)	   7	   91	   13.0	   1	  Rick	  Harris	  (1975-­‐78)	   7	   81	   11.6	   0	  John	  Mansfield	  (1988)	   7	   81	   11.6	   1	  Keith	  Paine	  (1962-­‐64)	   7	   69	   9.9	   0	  Jack	  Curtright	  (1960,	  63-­‐64)	   7	   65	   9.3	   0	  Morrison	  (1970)	   7	   51	   7.3	   0	  John	  Krueger	  (1973-­‐74)	   7	   49	   7.0	   0	  Tim	  Kofstad	  (1980-­‐81)	   7	   27	   3.9	   0	  Brion	  Mattson	  (1990-­‐91)	   6	   159	   26.5	   1	  Derek	  Baker	  (1992-­‐93)	   6	   96	   16.0	   2	  Mike	  Johnson	  (1978-­‐80)	   6	   76	   12.7	   0	  Jed	  Sluyter	  (1997-­‐99)	   6	   67	   11.2	   0	  John	  Hallead	  (1997-­‐99)	   6	   53	   8.9	   0	  
Kurt	  Criscione	  (1980-­‐81)	   6	   48	   8.0	   0	  Joe	  Balangitao	  (1974-­‐75)	   6	   39	   6.5	   0	  Rico	  Brown	  (1995-­‐96)	   5	   83	   16.6	   1	  Roy	  Garrison	  (1975-­‐76)	   5	   78	   15.6	   0	  Les	  McCulley	  (1983-­‐84)	   5	   62	   12.4	   0	  Jason	  Patterson	  (1999)	   5	   57	   11.4	   0	  Phil	  Hauntz	  (1972-­‐74)	   5	   53	   10.6	   0	  Jay	  Lane	  (1963-­‐64)	   5	   46	   9.2	   0	  Mark	  Bergsma	  (1982-­‐83)	   5	   37	   7.4	   0	  Rico	  Iniguez	  (1996)	   5	   36	   7.2	   0	  Scott	  LeMaster	  (1992,	  94-­‐95)	   5	   33	   6.6	   0	  Gary	  Luft	  (1962-­‐63)	   5	   27	   5.4	   0	  Greg	  Smith	  (1969-­‐70)	   5	   27	   5.4	   0	  Mark	  Bannish	  (1981-­‐84)	   5	   23	   4.6	   0	  Keith	  Ross	  (1987-­‐88,	  90)	   5	   21	   4.2	   0	  Mark	  Tipton	  (1994-­‐96)	   5	   11	   2.2	   0	  Bill	  Pomeroy	  (1974-­‐75)	   5	   3	   0.6	   0	  Kyle	  Peer	  (1979-­‐80)	  5	   0	   0.0	   0	  Brandon	  Christensen	  (1998-­‐99)	   4	   82	   20.5	   0	  Doug	  Preston	  (1973-­‐74)	   4	   78	   19.5	   0	  Bob	  Stancik	  (1977-­‐78)	   4	   61	   15.3	   0	  Brad	  Taylor	  (1988-­‐89)	   4	   49	   12.3	   0	  Wayne	  Sweet	  (1981-­‐82)	   4	   45	   11.3	   0	  Greg	  Bushaw	  (1972-­‐73)	   4	   42	   10.5	   0	  Kentin	  Alford	  (1993-­‐95)	   4	   42	   10.5	   2	  Stew	  Egbert	  (1965-­‐67)	   4	   37	   9.3	   0	  Tim	  Dahl	  (1972)	   4	   32	   8.0	   0	  Jim	  O'Brien	  (1964-­‐65)	   4	   30	   7.5	   0	  Tom	  Freeman	  (1978)	   4	   26	   6.5	   0	  Chris	  Hart	  (1982-­‐83)	   4	   24	   6.0	   0	  
Don	  Cox	  (1972-­‐73)	   4	   20	   5.0	   0	  Don	  Vallery	  (1966)	   4	   18	   4.5	   0	  Craig	  Christopherson	  (1967,	  69)	   4	   7	   1.8	   0	  Terry	  Logan	  (1983-­‐85)	   4	   6	   1.5	   0	  Pete	  Hartzell	  (1998-­‐99)	   4	   0	   0.0	   0	  Phil	  Harvey	  (1965-­‐66)	   3	   118	   39.3	   1	  Ron	  Ewing	  (1967-­‐68)	   3	   68	   22.7	   0	  Mark	  Albertine	  (1973-­‐74)	   3	   55	   18.3	   0	  Ken	  Anderson	  (1983-­‐84)	   3	   54	   18.0	   0	  Craig	  Bill	  (1993,	  95)	   3	   51	   17.0	   0	  Lightley	  (1970-­‐71)	   3	   44	   14.7	   0	  Neal	  White	  (1974-­‐75)	   3	   43	   14.3	   0	  Emry	  (1971)	   3	   43	   14.3	   0	  Steve	  Shaw	  (1974-­‐75)	   3	   40	   13.3	   0	  Tim	  Fischlin	  (1990,	  92)	   3	   37	   12.3	   0	  Oza	  Langston	  (1978)	  3	   36	   12.0	   0	  Leland	  Sparks	  (1997-­‐98)	   3	   32	   10.7	   1	  Tim	  DeBord	  (1991-­‐92)	   3	   31	   10.3	   1	  Rob	  Todd	  (1977)	   3	   30	   10.0	   0	  Doug	  Cochran	  (1968,	  70)	   3	   29	   9.7	   0	  Art	  Ellis	  (1963)	   3	   22	   7.3	   0	  Roger	  Snow	  (1962)	   3	   20	   6.7	   0	  Mike	  Dire	  (1969)	   3	   20	   6.7	   1	  Mark	  Greenleaf	  (1979-­‐80)	   3	   20	   6.7	   0	  Mike	  Fitterer	  (1977)	  3	   17	   5.7	   0	  Ron	  Nelson	  (1986)	   3	   15	   5.0	   0	  Bill	  Swope	  (1980,	  84)	   3	   10	   3.3	   0	  Aaron	  Maul	  (1995-­‐96)	   3	   10	   3.3	   0	  Shane	  Wyrsch	  (1991,	  93)	   3	   8	   2.7	   0	  Steve	  Hartung	  (1969)	   3	   1	   0.3	   0	  
John	  Graham	  (1991)	  3	   -­‐3	   -­‐1.0	   0	  Hosley	  (1970-­‐71)	   2	   63	   31.5	   0	  Malik	  Roberson	  (1994-­‐95)	   2	   63	   31.5	   1	  Brian	  McElroy	  (1989)	   2	   53	   26.5	   1	  Kay	  Lybbert	  (1960)	   2	   44	   22.0	   0	  Jimmy	  Crittenden	  (1969-­‐70)	   2	   42	   21.0	   0	  Don	  Wilkins	  (1967)	   2	   39	   19.5	   0	  Sev	  Hoiness	  (1996)	   2	   38	   19.0	   0	  Joe	  Imhof	  (1985)	   2	   37	   18.5	   1	  Leo	  Jacobs	  (1988-­‐89)	   2	   36	   18.0	   0	  Bob	  Davidson	  (1965)	   2	   33	   16.5	   0	  Bruce	  Nakamura	  (1985)	   2	   30	   15.0	   0	  Chris	  Cooley	  (1987)	   2	   29	   14.5	   0	  Mark	  Rustad	  (1975-­‐76)	   2	   28	   14.0	   0	  Scott	  Victor	  (1969-­‐70)	   2	   27	   13.5	   0	  Jim	  Gallagher	  (1987,	  89)	   2	   26	   13.0	   0	  Aaron	  Forbes	  (1991)	  2	   26	   13.0	   1	  John	  Fields	  (1997-­‐98)	   2	   24	   12.0	   0	  Pat	  Reddick	  (1994)	   2	   22	   11.0	   0	  Pierson	  (1970)	   2	   21	   10.5	   0	  Scott	  Stevens	  (1982)	  2	   19	   9.5	   0	  Charlie	  Grate	  (1985-­‐86)	   2	   19	   9.5	   0	  Craig	  Heimbigner	  (1960)	   2	   17	   8.5	   0	  Johnson	  (1970)	   2	   15	   7.5	   0	  Paul	  Stoltenberg	  (1981-­‐82)	  2	   13	   6.5	   0	  Scott	  Ditter	  (1988-­‐89)	   2	   13	   6.5	   0	  John	  Craig	  (1969)	   2	   12	   6.0	   0	  Ruben	  Rawley	  (1960)	   2	   11	   5.5	   0	  Vern	  Chandler	  (1963-­‐64)	   2	   11	   5.5	   0	  Mike	  Lawrence	  (1963)	   2	   11	   5.5	   0	  
Tom	  Wallenborn	  (1960)	   2	   10	   5.0	   0	  Hoel	  (1970)	   2	   9	   4.5	   0	  Jim	  Byers	  (1976-­‐77)	  2	   9	   4.5	   0	  Ben	  Brumfield	  (1972)	   2	   7	   3.5	   0	  John	  Freeman	  (1977)	   2	   6	   3.0	   0	  Dennis	  Edwards	  (1983-­‐84)	   2	   6	   3.0	   0	  Tracy	  McKenzie	  (1990-­‐91)	   2	   6	   3.0	   0	  Bill	  McGuire	  (1978-­‐79)	   2	   5	   2.5	   0	  Ed	  Arneklev	  (1985-­‐86)	   2	   5	   2.5	   0	  Al	  McKnight	  (1967-­‐68)	   2	   4	   2.0	   0	  Jim	  Sullivan	  (1979)	   2	   2	   1.0	   0	  Jim	  Van	  Hoose	  (1968)	   2	   0	   0.0	   0	  Dave	  Peluso	  (1977)	   2	   0	   0.0	   0	  Todd	  Sherman	  (1987-­‐88)	   2	   0	   0.0	   0	  Nick	  Snyder	  (1987)	   2	   0	   0.0	   0	  Jason	  Carter	  (1992-­‐93)	   2	   0	   0.0	   0	  Doug	  Carpenter	  (1972)	   1	   92	   92.0	   1	  Glenn	  Jackson	  (1979)	   1	   70	   70.0	   1	  James	  Smith	  (1990)	   1	   52	   52.0	   0	  Dennis	  Esser	  (1967)	  1	   47	   47.0	   1	  Chad	  Rogers	  (1987)	   1	   47	   47.0	   0	  Marcus	  Garretson	  (1997)	   1	   40	   40.0	   1	  Tom	  Gannon	  (1990)	  1	   39	   39.0	   0	  R.L.	  Clark	  (1978)	   1	   35	   35.0	   0	  Wayne	  Hurt	  (1960)	   1	   33	   33.0	   0	  Joel	  Barnell	  (1963)	   1	   32	   32.0	   0	  Steve	  Scherffius	  (1991)	   1	   30	   30.0	   0	  Weber	  (1971)	   1	   26	   26.0	   0	  Ed	  LaForce	  (1972)	   1	   23	   23.0	   0	  Mike	  Finnigan	  (1960)	   1	   20	   20.0	   0	  
Michael	  Jackson	  (1996)	   1	   19	   19.0	   0	  Bill	  Huebner	  (1962)	   1	   18	   18.0	   0	  Dean	  Peer	  (1977)	   1	   18	   18.0	   0	  Larry	  Childs	  (1967)	   1	   17	   17.0	   0	  Jim	  Tremper	  (1975)	   1	   16	   16.0	   0	  Eric	  Granberg	  (1989)	   1	   16	   16.0	   1	  Russ	  Barstad	  (1962)	  1	   15	   15.0	   0	  Eugene	  Gates	  (1986)	  1	   13	   13.0	   0	  Jeff	  Palmer	  (1982)	   1	   12	   12.0	   0	  Warner	  (1971)	   1	   11	   11.0	   0	  Steve	  Johns	  (1987)	   1	   10	   10.0	   0	  Shane	  Sadler	  (1992)	  1	   10	   10.0	   0	  Josh	  Sarpy	  (1997)	   1	   9	   9.0	   0	  Dan	  Peacock	  (1967)	   1	   8	   8.0	   0	  Chris	  Kofler	  (1985)	   1	   8	   8.0	   0	  Dave	  Wedin	  (1993)	   1	   8	   8.0	   1	  Dan	  Kivi	  (1975)	   1	   7	   7.0	   0	  Paul	  Warmenhoven	  (1980)	   1	   7	   7.0	   0	  Jim	  Egawa	  (1962)	   1	   5	   5.0	   0	  Vince	  Brown	  (1966)	  1	   5	   5.0	   0	  Gordy	  Simmons	  (1976)	   1	   5	   5.0	   0	  Allen	  Davis	  (1986)	   1	   5	   5.0	   0	  Jake	  Collins	  (1965)	   1	   4	   4.0	   0	  Ken	  Linderman	  (1985)	   1	   4	   4.0	   0	  Oscar	  Nelson	  (1975)	  1	   3	   3.0	   0	  Scott	  Crowl	  (1986)	   1	   3	   3.0	   0	  Charlie	  Hampton	  91993)	   1	   3	   3.0	   0	  David	  Andrews	  (1975)	   1	   2	   2.0	   0	  Lynn	  Pugh	  (1976)	   1	   2	   2.0	   0	  Jeff	  Cardon	  (1981)	   1	   2	   2.0	   0	  
John	  Fischer	  (1973)	   1	   1	   1.0	   0	  Gary	  Huttelball	  (1962)	   1	   0	   0.0	   0	  Todd	  Smith	  (1963)	   1	   0	   0.0	   0	  Mel	  Cox	  (1965)	   1	   0	   0.0	   0	  Mike	  Noski	  (1967)	   1	   0	   0.0	   0	  Barry	  Rowe	  (1967)	   1	   0	   0.0	   0	  Doug	  Makaiwi	  (1969)	   1	   0	   0.0	   0	  Ray	  Blondin	  (1970)	   1	   0	   0.0	   0	  Solberg	  (1970)	   1	   0	   0.0	   0	  Williams	  (1970)	   1	   0	   0.0	   0	  Chuck	  Puuchau	  (1972)	   1	   0	   0.0	   0	  Mike	  Studer	  (1979)	   1	   0	   0.0	   0	  Nate	  Wood	  (1984)	   1	   0	   0.0	   0	  Marlin	  Johnson	  (1987)	   1	   0	   0.0	   0	  David	  Schmidt	  (1987)	   1	   0	   0.0	   0	  Tony	  Craven	  (1988)	   1	   0	   0.0	   0	  Jeff	  Marty	  (1988)	   1	   0	   0.0	   0	  John	  Olson	  (1989)	   1	   0	   0.0	   0	  Jay	  Spears	  (1995)	   1	   0	   0.0	   0	  Shawn	  Raykovich	  (1995)	   1	   0	   0.0	   0	  Don	  Hanna	  (1976)	   1	   -­‐3	   -­‐3.0	   0	  Bill	  Betcher	  (1961)	   	   	   	   1	  	  	  	  
